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KIvTRETAS Telegramas por el cable. 
— • — • 
SERVICIO T E L E O B A F I C O 
DKL, 
D i a r i o de l a M ^ ñ n a . 
AL DIARIO DE LA ¡ViAinXA. 
HABANA. 
TELEGRAM; AS DE ANOCHE. 
EXTRAHJEEOS 
Nueva York, 13 de sejtiiembrd. 
K K C O M E N D A Q I O K 
El Vaticano ha rscoirioniaio muy efi, 
caamento al clero español que so absten-
ga do tomar parto en la agitación políti-
ca que pudieran provocar los partidarios 
de Don Carlos de Eorbon. 
EXPLOSION 
A consscuoncia de una explosión ocu-
rrida en Madras—India ingiosa—han pe-
recido cuarenta personas. 
Compañía Ga» HispftüO-A-
meri;j<aia (jofiíolidaía 
BO,̂ o« B.ipoteoatí08 Conrerti-
dos de Gaa Consolidado!..»^ ̂ . 
Eefinerí» de Azúcat t'ardo-
Compa&ía Alamacéñíi» do 
Hacendados 
«myiesa do Fomenií> y js'aVo-
gáción del SítjV. . . . . . . . . . . . . . 
Cc.mpailfii 4«AlmacenoB de Do-
í*B%6 ái9 ia Habana 
Q ¿úgapiones Hipotecaria» da 
ClenfuegoBy Villaciar? . . , 
Compañía de Almáóohe» da 
Santa Cataimfe....,,..,,,,,, 
Bed Teljtólihca de la Habana 
Cr^.ito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Vivero» 
Ferrocarril de Gibara á Holguln 
Acciones. 
OblígaoioneB... . . , . . . . . , , , , , 
Ferrocarril de San Cayetano A 
Viñalea. —Acoionea.......... 
ObUgacionet , 
Habana, 13 de septiembre de 1897. 
NOTICIA S COME JiCÍ^LKS. 
Ntieva Yorli, Septiembre 11 , 
d ías ó i de la larde. 
ílr.zJssoKiKjCiolas, 11 $15.üü. 
Centenos, fi $4.77. 
íiescueulopn^el !í»!uerci;il, (>0<i/Vf, «le 3f 6 
M por cionto. 
Camífiossobre Lcudres, GO d^v., bunqueros. 
Idem sobre Psuís, 60 <l2v.j bamjuerosj & h 
franco»171. 
Idemsobro líaníburfío, GOd^y.j baminoroa, 
BonosregMrndos de los Estados Unido?, i 
por clcuto, lí 118|9 ex-ca}>rtn» 
Ceaírítusas, n. 10, pol. co»(.o y flete, 
á 2 i . 
iléBtrffligÉí en plaza, íí °U* 
Stepular íi buen roUno, oa pla/a, of. 
Azúcar de miel, en plaza, de 3 íl 3i< 
E l mercado, firme. 
Miclesdo Cuba, en bocoyes, nominal. 
MantecadelOestft;, en tercerolns, á $10.90 
ííaríoapatentMinne-íota, JÍ $(».10. 
Jüon&téSi Septiembre 11, 
Aztlcar do remolacha, 11 ítyf. 
Azlícar centrífuga, pol. tXJ, íf. IOJO. 
MaHcabado, faír ií good refiáfíng {>/({. 
Consolidados, á l i l i , ex-interés. 
Descuento, ÜÍÍUCO f ii£?!aterra, '2 ¡>or 100, 
Cnatropor 100 espafiol, ,1 021, ex-mterés , 
Far i s , Septiemhrc 11, 
Renta S por 100, A 104 francos 30 cts. ex-
iaterés. 
{(Jucdaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 























Oomandanda General de Marina 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
K S T A D O M A Y O R . 
ANUNCIO. 
El patrón de ia goleta «Gibara» navegando con di-
rección á dicho puerto y á la altura de Cárdenas 
NO—8K con olla y á un'as ocho millas de distancia, 
pasó á uu cable de barlovento de un pailebot náu-
frago al cual so le veia parte do los palos. 
Lo que de orden de S. E. se publica para conoci-
i'iiento de los navegantes. 
Habana, 11 de Sbre. de 1897.—El Jefe de Estado 
iVIuyor.--P. O.—Julio Péreí y Perera. 4 M 
Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
Don José Gómez Imaz, Capitán de Navio de pri-
mera clase, segundo jefe del Apostadero, Co-
mandante de Marina de esia provincia y Ca-
pitán del Puerto. 
Hace saber: que con objeto de evitar confusiones, 
pérdidas ó falta debida de anotaciones tanto en los 
roles como en los libros de esta oficina de mi cargo, 
los Capitanes y Patrones ó en su defecto los em-
pleados de los buques que estos designen entrega-
rán directamente los roles al Oficial Jefe del Nego-
ciado respectivo y no á ningún otro empleado su-
balterno, y recocerán también directamente del 
mismo dicho documento después da despachado. 
Habana, Agosto 27 de 1897.—José Gómez Imaz. 
4-31 
Cambios 
ESPAÑA 18i á 18J p.g D. á S d¡T 
» N G L A T E K K A 20? á 21J p . g P . á 60 div 
FBAiNX'ÍA 7 á 7J p .§P . á 8cl]T 
A L E M A N I A 52 á Gi-p.gP, & S d j v 
ESTADOS UNIDOS... !©§ á 11 i n.gP. á 8 dp 
DESCUENTO MERCANTIL 
Ccntr íñ igas de guarapo. 
Polarisación,—Nominal. 
Adúcar do aai»!. 
Polarliacián.—Nominal 
A z ú c a r mascobad^. 
Oomán & regular retino.—No hay : 
E r e s . Corredores de Reman*. 
D E CAMBIOS.—Don Felipe Bohigas. 
DE FRUTOS.—Don Jacobo Sánchez Villalba, 
depeudieute auxiliar de corredor. 
Es copia—Habana 13 do septiembre de 1897.—Bl 
gla i loo Presidente Interino. J. Peíoraón, 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA 
del Apostadero de la Habana y Escuadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
ANUNCIO 
Según comunica á la Comandancia de Marina de 
esta Provincia, con fecha 2 del corriente, el capitán 
del vapor mercante nacional O allego, navegando 
con dirección á este puerto, encontró un barco su-
mergido con aparejo do pailebot de dos palos, re-
costado sabré la mura de babor, ignorando su nom-
bro y siendo su situación latitud 25° 36' N, y longi-
tud 75 0 M'B de San Fernando y como á 37 millas al 
N. del Pan de Matanzas. 
Lo que de orden de S. E, se publica para conoci-
miento de los navegantes. 
Habana 9 de septiembre de 1897.—P. O., Juiío 
Pérez y Porera. 3 11 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA 
DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
BOTADO MAYOR, 
ANUNCIO 
D. Antonio Marques y Molí vecino de esta capi-
tal, se servirá presentarse eu las oficinas do este 
Estado Mayor en dia y hora hábil de despacho, pa-
ra enterarle do un apunto de su particular interés. 
Hubana. 6 de Sbre. de 1897.—El Jefe de Estado 
Mayor.—P. O.—Julio Pérez y Perera. 
4-9 
GOBIERNO MILITAR DS LA PROVINCIA 
Y P L A Z A DE LA HABANA 
ANUNCIO. 
I) . José Suárez Sánchez vecino de esta capital» 
<•.•,•;. o domicilio se ignora se pressntará en este 
Gobierno Militar en dia hábil de tres á cuatro de 
la tarde, para comunicarle una resolución. 
Habana 6 de septiembre de 1897.—De orden de 
S. lí.—El Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-7 
Cotizaciones ds la Bolsa Oficial 
el dia 13 de septiembre do 1897. 
FONDOS PUBICOS. 
Kenta 3 por 100 interós uno do 
amortización anual 
Idem, idem y 2 idom 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba 
Idem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana 1? emisión 
Idem, idem 2? emisión.. . . . . . . . 
15 á If.pg D. oro 
11 á 15 pS D. or 
48 á 4) pg D. or 
49 á 50 pg D. oro 
68 & G9 pg D. oro 
90 á 91 pg D. oro 
A C C I O N E S 
Banco Espaíiol de la Isla do Cu 
ba 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes ae Regla 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa ae Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía do Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía do Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compafiía de Alumbrado de Gas 
Hispano Amerc^ Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
de Gas 
Nueva Compañía de Gas déla 
Habana 
Compañía del Ferrocarril de 
Matanza» á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas á Jácaro — . 
Compañía üe Caminos de Hie-
rro de Cienfuegosy Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de CaibariénáSancti Spíritua 
Compañía de Caaiinos de Hie-
rro de Saguala Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril delCobre 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril de Guontánamo,... 
Id. de San Cayetano á Viüales 
Refinería do Cárdenas 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana 
Id. id. Nneva Compañía de A l -
macenes de Depósito de Sta. 
Catalina • 
Id. id. Nueva Fábrica de Hielo 
OBLIGACIONES 
Blpotecarias del Ferrocarril de 
Cienfuegos y Villaclara 1? 
emisión al 8 pg • 
Id. id. 2? id. al 7pg - • 
Bonos hipotecarios de la Com-
pafim de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 71 á 72 pgD.oro 
"HOTÍCIAS DE VALQE3S. 
PLATA HAOIONAIi; 73é_á 803 porJLOQ 
Compii. Veud» 
Valor P. g 
52 á 53 pg D. oro 
51 á 52 pg D. oro 
f,. 64 pg D. oro 
62 á 63 pg D. oro 
62 á 63 pg D. oro 
47 á '18 p§ D. oro 
97'¿"¿¿ pg D. oro 
13 á 14 pg D. oro 
84 á S5p2 D. oro 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA. HABANA. 
ANUNCIO. 
El recluta inútil de la Zona militar de Seuilla n 
6, D. Pedro Jiménez Tubio, se preaentará en este 
Gobierno Militar de tres á cuatro de la tarde en dia 
hábil y lo antes posible, para un asunto que le 
interesa, trayendo dos personas de respongabilidaci 
que lo identifiquen. 
i i:i liana 21 (io Agosto de 1897.—De orden de S 
E.—El T. Coronel Secretario.Juau Gandullo. 4-2t 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El soldado Antonio Veres Paredes, que reside en 
esta capital, cuyo domicilio se ignora, se presentará 
en esto Gobierno Militar, de 3 á 4 de la tarde, en 
día hábil, parajhacerle entrega de un documento que 
le interesa. 
Habana, 1? de septiembre de 1897.—De orden de 
S. E.— Kl Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-3 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA 1IAKANA. 
ANUNCIO. 
El voluntario que fué de la compañía de Guana-
j iy Manuel Núñez Arias, que reside en esta capital, 
«in que consten las señas de su domicilio, se presen-
tará eu esto Gobierno Militar, de tres á cuatro de 
la l irde, en dia hábil, para entregarle un documento 
do interés. 
Habana, septiembre 1 de 1897.—De orden de 
S. E. — El Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-4 
Á,ámini3iradón Especial de Lotoriae 
DE LA I3LA DE CUBA. 
A V I S O . 
JKidotteo ordinario número 26, que »e lutdeot -
lebrar & las 8 de la mañana del día 20 del corriente 
mes de Septiembre constará de 80.000 billetes á 
SEIS poses plata el entero, fraccionados en déci-
mos á SÍSENTA cts. que hacen an total de ochen-
ta mü pesos. 
E175p.g de oRta cantidad na distribuirá en pro-
míos en la formi* ilgfaiénté: 
Premio» Pesoa 
ffONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
bipoteoa 
Obligaciones Hipotecarias i'al 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios da la ISIA 
do Cub&.............••.••>*»• 
ACCIONES. 
Ifonoo Español de la lale. d« 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, F e r r o c a -
rriles Unidos de la Habauft y 
Almacenes de R e g l a . . . 
Compañía de Caminos de Hio-
rro de Cárdenas y J á c a r o . . . » 
Compañía Unida de lo* Ferro-
carriles de Caibarién.. 
Compañía do Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía do Caminos do Hie-
rro de Sagua la Grande...... 
Compañía de Caminos de Hia-
rro de Cienfaegos y Vilíaolara 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano ...«...••.•"••••»••.««•>« 
Compañía del Ferrocarril dfli 
Oeste 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de Gae ••«•«« 
Bonos Hipotecarlos de la Com-





















979 da 69 
09 aproximaciones para la oentona del 
primer premio á $ 60 
BSanroxiraaciones parala contena ciei 
segundo premio á $ 60 
99aproximaciones para la oentenadel 
tercer premio á $ 60 
2 aproximaciones para los números 
p.uterior y posterior al del pri-
mor premio, á$ 600 
3 id. para loa id. id. del segundo id. 
á $ 300 
2 lí.. para los id. id, del tercer Id. 
X i*2W 
4 id. para los id. id. del cuarto id. 

















ler. Batallón de Artillería. 
JEFE DE DIA. 
El Comandante del mismo, D. Benito Carcedo. 
HOSPITAL DE MADERA. 
Regimiento montado de Artilleria. 
El General Gobernador, Molins — Comunicada 
-El Comandante Sartronto Mayor. Juan .Fuentes. 
Comandancia Militar de Marina de la provincia d 
provincia do la Habana.— Juzgado Militar — 
Don Fernando López Saúl, Teuieate de Navio, 
Ayudanta de la Comandancia de Marina y Juez 
Instróctor de la misma. 
Por ol presente cito, llamo, y emplazo al menor 
Miguel, vecino pue fué de la calle de Escobar nu-
mero 102 para que eh el término do 15 dias compa-
rezco en este Juzgado á prestar una declaración. 
Habana 10 dé Septiembre de 1897,—til Juez Ins-













1301 premios $135,000 
juo que «e aTiaa al páHioo para general conoci-
miento. 
Habana Septiembre 19 de 1897.—Kl Admlrdfftrp-
ño' ítr.-ír-írd i\e Loteríae. José de Qoicoechea. 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana. 
Arbitrio sobre ganado de uso particular destinado á 
tiro ó silla.—Año de 1897 á 98. 
El Exorno. Sr. Alcalde Municipal se ha servido 
conceder como último é improrrogable el plazo de 
quince dias que vencerá el próximo 17 del actual, 
para el pago sin recargo del arbitrio expresado. 
Lo que se hace público para conocímienro de los 
interesados quienes deben acudir á satisfaeer sus 
cuotas, que serán precisamente en oro, á la Recau-
dación de Atrasos situada en la planta baja do la 
Casa Consistorial, entrada por Mercaderes; en la 
inteligencia de que transcurrido dicho término in-
currirán los morosos en el recargo extraordinario 
<lel 50 pg con más el 12 pg y reiutegro que marca 
el pliego de condiciones vigente. 
Habana 2 de Septiembre de 189/.—El Secretario, 
Agustín Guaxardo. 4-7 
O & D E N D E L A P L A Z A . 
Servicio para el 14 de septiembre 
EJERCITO. 
JEFE DE VIGILANCIA. 
El Teniente Coronel del Provisional de la Ha-
bana, D. Julio Castillo Mármol. 
VISITA DE HOSPITAl. 
Caballería de Pizarro. 29 capitán. 
AYUDANTE DE GUARDIA. 
El 19 de l.\ Plaza D. Francisco Alvarez. 
IMAGINARIA. 
SI I áela Plaza, D. Enrique Pessino, 
Cañonero Mayaií.—Juzgado de inslrueción.—Don 
Julio Lissarrague y Molezún, Teniente de Na-
vio de la Armada, Comandante del cañonero 
Mayarí y Juez instructor de la causa que se si-
gue contra el marinero de segunde de la dota-
cíód del cañonero «Cauto» José Hermenegildo 
Ubernos por el delito de deserción. 
Por la presente y última requisitoria, cito, llamo 
y emplazo al marinero de segunda José Hermene-
gildo Ubernos, hijo de Rafael y María, natural de 
Santa Clára, y cuyas señas personales son las si-
guientes: estatura regular, barba saliente, pelo ru-
bio, ojos castaños, nariz regular, color blanco y sin 
señas particulares, para que comparezca en este 
Juzgado, sito en el cañonero Mayarí, en el impro-
rrogable plazo de 10 dias á contar desde la publica-
ciónde este Edicto en los periódicos oficiales, en la 
inteligencia que do no verificarlo será declarado en 
rebeldía. Y á su vez intereso de las Autoridades 
ciriles y militares el acuerdo de las disposiciones 
consiguientes para que se procoda á su busca y cap-
tura en auxiliojde la Administración de Justicia. 
A bordo del cañonero Mayarí Caibarién Agosto 
22 de 1897.—Julio Lissarraíue. 4-31 
Capitanía del puerto de Caibarién.—Don Joaquín 
Vega, Teniente do Navio de l í clase. Juez 
Instructor de causas de esta dependencia. 
Hago saber: Que en la causa quo so sigue contra 
Domingo Piñeiro, dueño de la canoa «Dos Herma-
nas» por denuncia de Fructuoso José Morlanós Cas-
tro, que trabajaba en dicha embarcación, de haberse 
ausentado el primero sin pagar la gente llevándose-
le al denunciante ciento ochenta y siete pesos plata 
y los documentos personales para poder ejercer in-
dustria de mar. 
Por este mi jegundo edicto, cito, llamo y empla-
zo para que comparezca en este Juzgado el citado 
Piñeiro en la inteligencia que dicha presentación 
deberá efectuarla en el plazo de diez dias, y de no 
efectuarla se le ocasionarán los perjuicios á que ha-
ya lugar. 
Por tanto á todas las autoridades, así civiles co-
mo militares requiero en nombre de la Ley y de mi 
parte les suplico que por cuantos medios estén á su 
alcance me auxilion en la gestión que dejo indicada 
por convenir así á la buena administración de jus-
ticia. 
Dado en Calbarrén á ios veinte y ocho días del 
mes de Agosto de mil ochocientos noventa y siete. 
El Juez Instructor, Joaquín Vega.—El Secretario, 
José L. Gorordo. 4-2 
Comandancia Militar de Marina do la provincia 
de la Habana—Juzgado Militar.-D, Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina y Juez Inatructor de la 
misma. 
Por la presente reqiiisitoria, cito, llamo y emplazo 
á Francisco Gómez González, hijo de Francisco y 
María, natural de Cádiz, de veintisiete años de edad, 
soltero y de otlcio mirinero, siendo este individuo 
de estatura regular, ojos azules, pelo castaño, barba 
poca, nariz buena, boca buena y con una cicatriz 
en el dedo chico de la mano derecha, para que en el 
término de veinte días se presente en este Juzgado 
á responder de los cargos que le resultan en la cau-
sa que se le instruye por heridas inferidas al mari-
nero del vapor "Colóiu, Cándido Fernández, aper-
cibido, si no lo verifica, de ser declarado rebelde y 
de pararlo el perjuicio á que hubiese lugar con arre-
glo á la ley. Por tanto, intereso de todas las autori-
dades ci viles y militares el acuerdo de las disposi-
ciones consiguiente» para que se proceda á su busca 
y c-aptnra y remisión á este Juzgado, en auxilio de 
la Administración de Justicia. 
Habana, septiem 4 de 1897.—El Juez Instructor. 
Fernando L ó p e z Saúl. —Por mandato de S. S.—Ej 
Secretario, Gabriel Marcan. 4-7 
Comandancia Militar de Marina de la provinc:a 
de la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fer-
ando López Saúl, Teniente de Navio, Ayudan-
te de la Comandancia y Juez Instructor de la 
misma. 
Por este mi primer edicto y término de quince 
dias, cito, llamo y emplazo para que comparezca 
en este Juzeado en dia y hora hábil de despacho el 
inscripto disponible del Trozo y Brigada de Barce-
lona Arturo Valles y Dole», natural de Valencia, 
hijo de Camilo y Andrea, que según referencias v i -
no á esto Isla desde Liverpool en 1891, con el fin 
de evacuar un suplicatorio. 
Habana 27 de Agosto de 1897.—El Juez Instruc-
tor, Fernando López Saúl. 4-2 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar,—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de 
la Comandancia y Juez Instructor de la misma. 
Por el presente y término de cinco días, cito, 
llamo y emplazo para que comparezca en este Juz-
gado la persona pue hubiese encontrado una cédu-
U de inscripción expedida por esta Comandancia 
ue Marina a favor de José Esperón Gómez la entre-
gue en el mismo; en la inteligencia que transcurri-
do dicho plazo siu verificarlo el expresado docu-
mento quedará nulo y de ningán valor. 
Habana 5 de Sbre. de 1897.—El Juez Instruc-
tor. Fernando López Saúl. 4-12 
Comandancia Mditar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don José Gómez Imaz, 
Capitán de Navio de primera clase, segando Je-
fe del Apostadero, Comandante de marina de 
esta provincia y Capitán del Puerto. 
Hace saber que encontrándose vacante una plaza 
de cabo de mar de segunda clase en el distrito de 
Isla de Pinos, se convoca por el término de treinta 
días á los individuos que deseen optar á ella, presen-
ten sus instoncias documentadas en esta Comandan-
cia de Mamia, dirigidas al Excmo. Sr. Comandante 
(ieneral de este Apostadero en su solicitud, en la 
inteligencia que para cubrir la vacante, tendrán de-
recho los cabos de mar de primera ó segunda clase 
que hayan servido á bordo de los buques de guerra 
do» campañas ó seis años consecutivos y de ellos dos 
como cabos de mar y no hayan sido penados por de-
lito ni en el servicio ni fuera de él, aunque después 
hayan alcanzado indulto: á falta de éstos puede con-
cederse dicha plaza á los de cañón que reúnan cir-
cunstancias análogas á aquellos y á falta de unos y 
otros á los demás licenciados que por lo minos ha-
yan desempeñado á bordo por espacio de un año su 
plaza, debiendo en todos exigirse certiticació u de 
buei a conducta. 
En igualdad do circunstancias serán preferidos en 
este orden: 
Los que sepan leer y escribir. 
Los que hayan obtenido categoría superior. 
Los que hayan recibido heridas en combate, nau-
fragio, temporal ú otro accidente del servicio. 
Los que tengan alguna condecoración ó nota reco-
mendable por mtírito ó servicio personal. 
Los que cuenten más tiempo de servicio. 
Habana, septiembre S de 1897.—José Gómez 
Imaz. 4-11 
Juzgado de Instrucción de Marina dei Apostadero 
de la Habana.—Don Victoriano Jainie y Ro-
dríguez, Capitán de Infantería de Marina y Juez 
instructor permanente de este Apostadero. 
En uso de las facultades que me concede la vi-
gente Ley de Enjuiciamiento militar de Marina, por 
esta mi primera requisitoria cito, llamo y emplazo 
al marinero fogonero de segunda clase do la dota-
ción del Transporte "Legazpi'' Juan García Martes, 
cuyas generales son las siguientes: Pelo castaño, co-
lor claro, ojos azules, nariz regular, barba poblada 
y estatura buena, para que en el preciso término de 
treinta dias, contando desde la inserción de esta 
requisitoria en los diarios oliciales y periódicos de 
mayor circulación do la localidad, comparezca en 
este Juzgado, sito en la Comandancia General de 
este Apostadero, á dar sus descargos en la causa 
que le ins'ruyo por el delito de primera deserción; 
apercibiéndose que de no verificarlo. le parará eí 
perjuicio que haya lugar y será declarado rebelde. 
Al propio tiempo en nombre de S. M- el (q. D. g.) 
y en el mío suplico á todas las autoridades, tanto 
civiles, como militares, judiciales y de cualquier or-
den que sean, se dignen dar sus superiores órdenes 
para la busca y captura del referido fogonero, con-
duciéndolo caso de ser babico en cali dad de preso y 
con las seguridades correspondientes, á la Galera 
del Real Arsenal de este Apostadero á mi disposi-
ción, pues así lo tengo acordado en providencia de 
esta fecha. Dado en la Habana á veintisiete de 
Agosto de mil ochocientos noventa y siete.—V9 3o 
El Juez instructar, Jaime.—Por mandato de su Sria. 
El Secretario, Rogelü» Fernández do Coca. 
Juzgado de Instrucción de Marina del Apostadero 
de la Habana.—Don Victoriano Jayme y Ro-
dríguez, Capitán de Infantería de Marina y 
Jaez Instructor permanente de este Apos-
tadero. 
En uto de las facultades que me concede la vi-
gente Ley de Enjuiciamiento militar de Marina, por 
esta primera reqúisittoria cito, llamo y emplazo al 
marinero de segunda clase de la Armada procesado 
y preso de la Galera del Arsenal, Joaquín Ramón 
Corbeira, cuyas generales son las siguientes: pelo 
castaño, ojos verdosos, barba poblada, estatura re 
guiar, color rosado, nariz regular, para que en el 
preciso término de treinta días, contados desde la 
inserción de esta requisitoria en los diarios oficiales 
y periódicos de mayor circulación de la localidad, 
comparecerá en este Juzgado, sito en la Comandan-
cia General de este Apostadero, á dar sus descargos 
en la causa que le instruyo por el delito de haberse 
fugado de la Galera del Arsenal, apercibiéndole que 
de no verificarlo, le parará el perjuicio que haya lu-
gar y será declarado rebelde. 
Al propio tiempo en nombre de S. M. el Rey 
íq. D. g.) y en el mío suplico á todas las autorida-
des, tanto civiles como militares, judiciales y de 
cualquier orden que sean, se dignen dar sus supe-
riores órdenes para la busca y captura del referido 
marinero, conduciéndolo caso de ser habido en ca-
lidad de preso y con las seguridades correspon-
dientes á la Galera del Real Arsenal de este Apos-
tadero á mi disposición, pues así lo tengo acordado 
en providencia de esta fecha. 
Dado en la Habana á veinte y siete de, agosto de 
1897. 
Por mandato de S. S., El Secretario, José G. Gu-
má,—Visto Bueno, Bl Juez Jnstjuctor, Jaym». 
Comandancia Militar de Marina de ja provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López î aul. Teniente de Navio. Ayudante de la 
Comandancia de Marina y Juez Instructor de 
la misma. 
Por la presente requisitoria, cito, llamo y emplazo 
á José Núñez Cañizares (a) Che Maro, cuyas demás 
generales se ignoran, para q..e dentro dei término 
de veinte días se presente en ostu Juzgado á respon-
des de los cargos que le resultaa en la c ausa que le 
sigo como presunto autor del hurto de cuatro sacos 
de garbanzos de á bordo de la lancha «Nuestra Se-
ñora de Regla»»,, apercibido, si no lo verifica, de ser 
declarado rebelde y de pararle erperjuicio á que 
hubiese lugar cou arreglo á la Ley. Por tanto, inte-
reso de todas las autoridades civiles y militares el 
acuerdo de las disposiciones consiguientes para que 
se proceda á su busca, captura y remisión á este 
Juzgado en auxilio de la administración de justicia. 
Habana, 7 de septiembre de 1897.—El Juez Ins-
truc tor, Fernando López Saúl.—Por mandato de 
S. S .—El Secretario, Gabriel Mariano, 
4-14 
Sbre. 14 Colon: Cádiz y ees. 
. . 15 V/hltner: NewOrieanf? «<)«, 
. . 15 San Agustín: Nueva York. 
mm 15 Yucatán. Nueva I'OE*. 
15 Citv of Washmton: Tamplco. 
„ 17 Oriíaba- Veraoru* ? ¿scalsU 
— 17 Guido: Liverpool y esc. 
. . 18 Alfonso X I I I : Veracruz. 
— l£i Sesruranca New York. 
19 Miguel Gallart: Barcelona. 
.. 22 Aransas: Nueva Orleans T eaooRl» 
22 Séneca New Kork:. 
— 23 México: Puerto Rico y esoalM, 
— 24 Vitrilancia: Veracm». 
— 24 Buenos Aires: Cádiz y eso. 
25 Santo Domingo: New \orK. 
— 26 Concho: Nueva York. 
29 Panamá. Colóny eso. 
— 29 Santanderino: Liverpool y eso. 
Otbre. 8 Conde Wifredo: Barcelona v esc. 
4 Manuela: Puerto Rico y ocosltw, 
MÜUDBAN. 
Sbre. 16 Yncatán Veracm» T eaoaU. 
. . 16 Whitnov: New OneanívesoalM, 
16 City of Washington: New York. 
16 Washington: Coruña v eaaalM. 
. . 17 Colón. Veracruz y escala». 
— 18 Orizaba: New York. 
, . 20 Securanoa: Tampico v eso. 
. . 20 Alfonso X I I I : Coruña v ese. 
„ 20 San Agustín: New York. 
. . 20 María Herrera: Puarto Rico r sioailM. 
_ 23 Séneca: V eracruz y esc. 
„ 23 Aransar N»w OrleansT e»ealas. 
. . 25 Vifidlancla: Nueva York. 
.. 27 Concho, Fampico. 
30 México: Pto meo y «ao. 
Otbre. 4 Pió IX: Canarias y esc. 
10 Manuela: Puerto Rico y esoalM. 
BB «SPSBAflf. 
Sbre. 15 Purísima Concepción: en Batabano, proe«-
oedente d? Cuba. Manzanillo, Santa Cms, 
Jácaro. Tunas Trinidad v Cienfuegos. 
„ 19 Mortera: ae Nuevltas, Gibara, Jttarao&ft, 
Guantánamo. r Seo. de Cuba. 
M 19 Antinftgenes Meuéndez. en Batabanó, pro 
cedeute de Cuba v escalas. 
. . 23 Joseflta en Batabanó, para Uienruegos, 
Tunas, Júearo, Santa Cruz. MansauSlo, 
T Santiaco de Cuba 
M 23 México: Santiasrode Cuba y «ia. 
29 Juila, de Nuevltas, Puerto .f adro, Giba-
ra, Mayarí. Baracoa. Guantánamo y Cuba, 
Otbre. 4 Manuela: üe Hantlacfo de Cuba yasuaiM, 
8ALDKAR 
Sbre. 15 Julia, para Naevitas, Pto. Padre, Glbarae 
Mayar!, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
— 15 Tritón: para Cabafias, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía, Rio del Medio, Dimas, Arro-
ros y La Fé. 
16 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
„ 19 Purísima Concepción: de Bataoano vara 
Cienfuegos, Trinidad,Tuna», Júearo, San-
ta Cru«. Manzanillo v Santiago de Cuba. 
„ 20 María Herrera: para Nueritas, Gibara, Ba-
ryacoa, 8. de Cuba. 
M 23 Antlnógenea Menénde»: de BktabaaO para 
Cuba y escalas. 
25 Mortera, para ífuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara Sagua de Táuamo, Baracoa. Guantá-
namo y Cuba. 
„ 80 México: para Seo, de Cuba y esa. 
Otbre.10 Manuela, par» Nuevit?ií,Pto, Padre, Gibí-
ra, Baracoa. Gu&ntr.uamo y Santiago de 
Cuba 
ALAVA, de la Habana, los miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
lando los lunes.—Se deespacna a bordo.—Viuda de 
Zulueta 
GUADIANA, de la Habana los sábados i las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La Fé 
yGuadiana.—Se despacha á bordo 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nuera Gerona y Santa 
Fó. Retornando los miércoles. 
GUANIGUANICO, de la Habana para Arryos y 
La Pé y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 déla 
tarde, retornando loa dias IT. 27y 7 por la mañana. 
F Ü K K T O D E IAA H A B A N A , 
Dia 12: 
De Nueva York en 4 días vap. amer. Yumurí, cap1-
tán Boyce, trip. 6ó. tons 2,332: cou carga gene-
ral y 26 pasajeros, á Hidalgo y Cp. 
Dia 13: 
De Liverpool y escalas en 24 dks vap. esp. Palen-
tino, cap. Araluoea, trip. 39, tons. 1,587: con 
carga general y 7 pasajeros, á C. Blauch y Cp. 
De Puerto Rico y escalas en 10 días vap. esp. María 
Herrera, cap. Veatnra, trip. 1)9, tons. 1,307: con 




Para Nueva Orleans vap, esp. Pío IX, cap. Suviño-
Dia 13: 
Para Tampico vap. ¡uner. Yumurí, cap. Boyce. 
LLEGARON 
De NUEVA YORK, en el vap. amer. «Yumurí:'' 
beñores doña Isabel Viüdé< de Lóp«z—Carlos 
Ruiz—G. Schliridineky—Pedro Higne—Manuel I r i -
bas y 3 más. 12 asiáticos y 3 de tránsito. 
De SANTANDER, en el vap. esp. «Palentino:. 
Señores don Raimundo Goyenit—Félix Zmares-
tir—José García—Vicenta Ramasie—Lino Peña -
José Tejedo—Francisco Bodrí^uez—Jaoidto Santa-
marina. 
SALIERON 
Para NUEVA YORK, en el vap. amor, «Concho:» 
Señores don J. Armas—Rau1 Reyneri—Henri D. 
Daranney—E. Beyuer»—L, Engilhardt—L, Sálom 
—Julio Mendy y 3 asiáticos. 
Entrada» de cafeotaje. 
Dia 13: 
De Cárdenas gol. M? Teresa, pat. Perdomo, con 
800 sacos carbón. 
De Matanzas gol Dos Hermanos, pat. Esteza, con 
300 sacas azlícar. 
De Sagua gol. Carmita, pat. Bonet, con 600 sacos 
carbón. 
De B. Honda vap. Tritón, cap. Real, con 200 ter-
cios tabaco. 
Despachador de cabotaje. 
Dia 18: 
Para Cárdenas gol. Angelita, pat. Cuevas. 
S. Morena gol. Sofía, pat. Cabré. 
Cienfuegos gol. Candila, pat. Prats. 
Cárdenas gol. Coruñesa ,pat, Scrra, 
Bnqtie» q.tJ,e ae Han despacliad.«„ 
Para Nueva Orleans vap. esp. Pió IX, cap. Subiño 
por L. Saenz y Cp. En lastre. 
Ta.mpico vap.' amer. Yumurí, cap. Boyce, por 
Hidalgo y Cp. D^ tránsito. 
Santiago de Cuba vap. ing. Buckingham, capi-
tán Leighton, por B. Duran. En lastre. 
Baqnsa qn^ han abierto regriatro 
Para Saint Nazaire y cácalas vap. francés Washing-
ton, cap. Lecbapelain, por Bridat, Mont'ros y 
Up. 
Bn(iuo« con regiatro abierto. 
Para Montevideo, borg. eap, Nicolás, cap, Alsina 
por J. Balaguer. 
-Panzacola, vap. ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por Bridat, Montros y Cp. 
- New York vap. am. Ceylon, cap. Hauaen, por 
Franke, hijos y Cp, „ „ „ . ^ 
- Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrús-
tesui, cap. Ugarte, porM. Calvo, 
-Nueva York vap, esp. Panamá, cap. Quovedo, 
per M. Calvo, 
ílaraburgos, via 8. de Cuba y Cienfuegos, va-
por alemán Castelia, cap. Gronmeyer, por E. 
Hdllrit y Cp, 
Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
van, por Bridat, M. y Cp. 
Para Canaria, via Brunswick, bea esp. tama de 
Canaria88,cap, Sotvilla, por Galban y Cp. 
Fólizaa cozridas el dia de 11 ssp-
tiembre. 
No hubo. 
JBjEtracto de ia carga de bnqtxe» 
despachados. 
No hubo. 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
54 cajas bacalao, á $8i c. 
1ÜÜ idem idem, á $8i c. 
75 idem idem, á $8f c. 
210 idem idem, á$9c. 
40 sacos habichuelas regulares, á 7 i rs. 
arroba. 
100 tercerolas manteca Bellota, á $1H 
quintal. 
20 cajas latas id. id., á $13 id. 
10 id. i id. id., á $i;H id. 
5 id. i id. ia., á $14 id. 
10 estaboco Indio, Rdo. 
12 id. León, id. 
24 bars. lisa salada, á $6 qtl. 
500 bare. aceitunas, á 3 i rs. uno. 
100 canastos papas, á 15 rs. qtl, 
30 cajas latas pimientos, á 18 rs. las 24 
cajas. 
10 c. i id. id., á22 rs. las 48 c. 
i L i l i DE m i 
T E A S A T L A i m o O S 
i>i 
Piaillos, Izquierdo 7 Cp. 
A N T E S D B 
á l O T I O LOPEZ Y Cí 
BL VAPOR CORREO 
capitán C A M P S 
saldrá par» PliOtiRESO y VERACRUZ el dia 17 
de Septiembre á las 4 de la tarde Ueyaudo la 
oorrespondenoia pública y de oficio, 
Admite carga y pasajeros para dionos puertos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los bülefcos 
d©pasaje que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
torios antes de correrlas, sin cuyo ¡requisito «orán Ru-
las. 
Beolbe oarga á bordo hasta el dia 16. 
NOTA.—lista Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior délos vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R, O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 do Noviembre do 1887. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y e i puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad," 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido ds su due-
fio, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá n •OBSlgRsta?!« 
K. CBITO. Oficios n. 28. 




El MAGNIFICO y VELOZ vapor español de 
ü fU\í\ TONELADAS, casco de acero y máqui-
0»vM/l/na¿e triple expansión 
S a n t a n d e r , 
el día 20 de Septiembre á las 4 de la tarde Uerando 
la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Las cédulas se entregarán ai recibir loo billotse 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólüsas da carga se Armarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serás 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ei día 18 y los docu-
mentos de embarque basta el dia 17. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para ecta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedou asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen n sus vapores. 
Llamamos ia atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen Interior de los vapores de esta Com 
pañla, aprobado por R. O, del Ministerio de Oltra-
rnar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de den-
tino, con todas BUS letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su dueño 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá n oontdgnatarlo 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
LINEA DE NUEVA YORK 
m oos^ación oon los viajes á Enropa* 
Vsracrnz y CQntro América. 
Wt& harán tre» menR-aales, saliendo 
los -vapores de este puerto loa dias 
10p 2O y 30, y del de Nueva X o r i 
o í d l a s l O , 2 0 y 30 de cada mes. 
BL YAPOE OOEKEO 
^ A m r A ¿ " ^ 
capitán MTJJCÍARHXZ 
saldrá para NEW YORK el 20 de Septiembre á las 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bremen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibo en la Admiuls-
•iración de Correos. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una pólls» 
¿otante, así para esta linea como para todas las do-
i.ís, bajóla cual pueden asegurarse todos ios efectos 
jio EO embarquen on sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajero» 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compafiía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y «1 puerto de 
destino, con todas sus letras y oon la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposieióii, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de deetino. 
De mán pormenores impondrá su ooncignatario 
M, Calvo, Oftoioa núm. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
I S A 
SALIDA LLEGADA 
De la Habana el 30 ó 31 
.. Nuevitas el 2 
Gibara 3 
... Santiago de Cuba. 5 
,, Ponce............ 8 
«, Mayagües 9 
Aguadilla . . . . . . . . . 9 
A Nuevitas e l , . .»*» 
Gibara 






De Puerto-Rico el... 
Aguadilla 
Mayagüez. 
. . Ponce...... 
„ Santiago de Cuba. 
„ Gibara >. 
w Nuovita».., 
Aguadilla 
Mayagüez e l . . . . . . 
Ponce..... . , 




N O T A S 
Kn su viaje de ida recibiráen Puerto-Sied los días 
81 do cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que salo de Barcelona el día 25 
j de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15. la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasíyeros 
sólo para los últimos puertos.—M. Calvo y Obme. 
M. Calvo y Comp., Oficio» número 28. 
L I M A DE LA M I M A A COLON 
Bncombinación con los vapores de Nueva-York 
con la Compañía del Ferrocarril do Panamá y vapo 
res do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
I T I N - B R A R I O 
SALIDA LLEGADA 
De la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba. 9 
La Guaira.. 1H 
„ Puerto CaDello.— 14 
Sabanilla 17 
Cartagena... 18 
„ Colón 25 
A Santiago de Cuba el 9 
La Guaira 12 
Puerto Cabello.... 13 
Sabanilla.......... le. 
. . Cartagena......... 1? 
. . Colón lo 
, . Santiago de Cuba. 23 
.« Habana 2c, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegnrarsetodos los efectos 
que so embarquen en sus vapores. 
¿Seta Compañía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas déla» 
mercadcías, ni tampoco de las reclamaciones que 
le hagan, por mú «avftso y falta de preoiaU en los 
í?.. n m 
capi tán ISTJBIJNTO 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 4 de 
Octubre á las 4 do la tarde DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Paífflas de Gxan Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en sus COMODAS y ELE-
GANTES cámaras y ESPACIOSO entrepuente. 
También ^admite un resto da carga ligexa IN-
CLUSO TABACO. 
Para m ayor comodidad de loo señores pasjeros 
el vapor estará atracado á los muelles dea SAN 
JOSE. 
Informarán su» consignatarios L . SAENZ Y 
COMP.. Oficio» n. IS. 
n 1252 3 St. 
A New X o r k en 7 0 hora», 
os rápidos vapores correos amenoaaos 
MASCOTTB Y OLIVETTI 
Uno de estos vapores saldrá doost e puerto todos lo 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dando EÍÍ toman los trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York si-i jambio al-
guno, pasando por Jackgonville, Savanc .'U, Charles-
ton, Richmond, Washington, Filadolfia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans. St. Lonl», 
Chicago y todas las principales ciudades ae los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinaoión con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetea de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los psisajero» el 
despacho do letras sobre todos los puntos dolos Es-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
Lawtoi CMlds y Cemp., 8. ei C 
l I sresAers* 33 , &l%es. 
O «m-I.Tl 
a n d C u b a 
EfEAMSHIP C O M M 
Servicio regular de vapores correos » mcricanoe ía 
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Cienfuego», 1 kmpi.co, 
Habana, Progreso. Campeche, 
Nasaau, Veraoru», Frontera, 
Santiago de Cuba, Tuspan, Lagund. 
Salidas do Nueva Yoark parala Habau-v Tampico 
todos los miércoles á las tres de la Vi rd?. y para la 
Habana y puertos de México, todos >; jábados á la 
una de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todo» lo» 
jueves y sábados, á lac cuatro do )a tardo, como si-
gue: 
YUMURI Sbro. 2 
SEGURANCA — 4 
SENECA — 9 
CONCHO — 11 
CITY OF WASHINGTON.... — 16 
ORIZAHA - 18 
YUMURI — 23 
VIGILANCIA — 25 
SEGURANCA — 30 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico dirao-
tamonte. los lunes al medio dia, como sigue: 
ORIZABA Sbre. 2 
CITY OF WASHINGTON.... - 6 
VIGILANCIA , „ . , — 9 
YUMURI — 13 
•SrDCAri'AN«,-Ni««a.«ia»0nH«lll!j«j« — 1'> 
SEGURANCA — 23 
SENECA , i.... — 23 
CONCHO. . - . .« , . — 27 
CITY OF WASHINGTON.... — 30 
PASAJES.—Estos hormoaos rapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad do sus viajea, 
tienen excelentes comodidades para pasajoros eo sus 
aepaciosas cámaras, 
CORRESPONDENCIA.—La eórrwp ».i 
admitirá únicamente en la Adrainistr ? ?:; 
Correo». 
CARGA,—La carga se recibean i . IW» r-
balloría solamente el día antes do la fecha de la aa -
lid<., y si. admita carga para Inglaterra, Hatnbur-
go, íi ornen, Amsterdan, Rotterdam, HavreyAia-
ber̂  U.loóos Aires, Montevideo, Santo» y Río Ja-
nei-r̂  ronoonnientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para ^ aertos de 
México, será pagado por adelantado o» moneda »a\s-
ríocna 6 »u aculTal"^* -̂
Para más pormenores dirigirse á los sgenteu, Hi-
dalgo y Comp., Cube núraros'7fí y 78. 




Se avisa á los señores pasajsros que para evitar 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse do un 
certificado de aclimatación del Dr. Bnpcrosa. en O-
hiapo ti. 3 íftltosl 
X aO£*FO X)B M E X I C O . 
De HAMBUE&O •! 6 d,« cada mss, parala Hab* 
con escala en PÜERTO-EICO. 
La Empresa admite igualmente earga para Mat&n 
«as. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago ao Cuba y cual 
uuioi otro puerto de la costa Norte y Sur do ia Isla 
ao Cuba, siempre quo haya la carga auficlento para 
ameritar la escala. 
También sereoibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principaloí 
puertos de Europa entre otro» do Amsterdam, Am-
beroa, Bimingnam, Bordeaux, Bromen, Cherbcurg, 
Copanhagen, Génova, Grimsby, Manchester, Lon-
dres, Ñipóles, Souíhampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los Cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dichos puntos para má» pormenores. 
Par» KAVBB y HAMBURGO. con esoeJ.»» «-
ventuales en H A I T I . SANTO DOMINGO r BT. 
THOMAS. SALDRA Í .V. . .A. . . . . . . . . 
¡ti vsvpor rtarrsa ilomín. da . . . . . . . . . 
capitán 
ewrga para ios «litados pHerso» y también 
trane t ordo» oon oonocimiantos dlreotoe para un gr«n 
fiúmero de puerto» de EUROPA, AMERICA D3L 
SUR. A S l i , AFRICA y AUSTRALIA, según pas-
canoras <p.dRo facilitan en la casa ooneignat&ria. 
NOTA.—Ls carea destinada á puortos en doads 
no iom al vapor, será trasbordada en Kambuij» 6 
el Havre, % convenionoia da la Empresa. 
ESst* vapoy, hasta ncava orden, K» níralí* p&sft* 
¡•ros. 
La carga ee recibe por el muallf» do Caballería. 
La oorraspondenoia solo sa recibe pox la Admioia-
toaclón de Correos. 
ADVKKTKNCIA IMPOSTANTJS. 
Fsta Empresa pone á la disposicicn do los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de lá corta Norte y Sor de la isla de 
Cuba, siempre que la carpa que se ofrezea sea sufi-
ciente para amentar i a escala Dicha carga se ad-
mite para HAVRE y HA Sí BURGO y también pata 
cuajouier otro punto, con ir<t»bordo en Havre ó 
Hambargo á conveniencia de ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á BUS consijínata-
rios: ENRIQUE HEILBUT í COMP., San Igna-
cio n. 54, Habana, 
Q|Q3 156-18 My 
^^th 76 Y 78 CUBA ESQUINA A OBRAPIA (CASA NUEVA) 
ASMSJSTTE G K W E R A r . 
de las Compañías tfl̂ lesas «le Seguros de Incendio 
FUÑICADA EN LONDRES EN EL AÍfO 1710 
Total asegurado en 1896 £ 3 8 8 . 9 5 0 , 6 ^ 0 ó sean $ 1.944.750,000 ORO 
Los siniestros pagados en los diez últím-os años exceden de 
£ 4.000,000 ó sean de $ 20,000,009. 
ÍCASH11IMIMM1 Oo. 
F U N D A D A E N MANOHESTEK W 1852 
Los siniestros indemnizados en ISSd, ¿¡scondioron á $ 420,745 
ó sean 2.031,725 pesos oro. 
Los desperfectos ó daños causado? á la propiedad por rayos, centollas, desprendimientos eléctricosr 
áumjuo no produzcan incendios, Serán indemnizados por ambas compañías. 
Se aseguran fincas urbanas, establecimientos comerciales 6 industriales, frutos ó efectos en depósito 
en el ¿melle ó en la Aduana, buqúes en el puerto COTÍ carea Ó «in ella, ó en dique, carbón minera) 'bajo te-
cho, bateyes de ingénios, maquinaria y frutos, escogidas de tabaco en el campo, on edificios de míí«po8to-
ría 6 de madera. 
SÉÑOIUÍS SU1<-A(JENTES EN E L INTEllIOR 
Sabino J. del Campo (casa-Bea, Bellido y Comp.) Matanzas. 
Juan G. Pumariega (casa-Sucursal del Banco Español) Cienfaegos. Rabel y Comp., Cárdenas. 
c 368 Mzolü 
E BISMUTO Y 
mías de medicina nacionales y extranjeras 
adoptados de Real orden por el Ministe-
• 9 r',> de Marina y recomendados por aoade-
EÜSÍSHHSÍSJHS C U S A N " P R O N T O "ST B I Z J K T sssss&m 
A I /OS A N C I A N O S , A I .OS T I Í 
r 
te heroico que corta su diarrea mortal casi siempre, 
.̂ 1 cuya vida so extingue sin 
^ 9 un remedio verdaderamen-
jos, al par de padecer en forma desesperante. 
< cuyos vómitos bacen pelí-
^ grar su vida y la de sus bi-
i^l ^ en la dentición y destete; á los que padecen Ĉ t̂ m̂OS 
y ú l c e r a s de e s t ó m a g o , y á todos los que padecen v ó m i t o s , , 
7 diarreas, cólera, tifus y afecciones húmedas de la piel 
P í d a n s e en todas las Farmacias y Droguer ías del mundo. 
S A L I C I L A T O S V I V A S P É R E Z — 
Desconfiad do las falsificaciones é imitaciones porque no darán resultado. 
J233 1 ce 
General Trasatlántica 
i i vapora correos franceses 
Bajo con t ra to pos ta l con e l Go-
b i e m o í r a n c é g . 
S n d e r . i 3 3 ^ ^ 
St. 3Sfaztóe--FRAM,CJlA 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre ei 18 de Septiembre el vapor francés 
WASHINGTON 
capitán L E O H A P E L A I N 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazalro; y carga para toda Euro-
pa, Bio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Kio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán espociñear el 
paso bruto en kilos v el valor do la factura. 
La carga se recibirá únicamento ol dia 
lü en el muelle de Caballería; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa constgnataría con especificación 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, cin 
cuyo reífuisito la Compañía no se hará roa-
pon sabio á las faltas. 
No ae admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía signen 
dando á los señores pasajoros el esmerado 
tra.to que tienen acreditado. 
De máa pormenores impondrán sus oon* 
signatarios, Amargura nam. 5, BKIDAT, 
MONT'SOS y COMP. 
6577 a9-ft d9 !0 
•WittnN. GOKZALEZ. 
VIAJE DE IDA. 
Este vapor saldrá del muelle de Î nz todos los 
iábados á las 6 de la tarde, directo para Sagua, á 
donde llegará los domingos á las 9 de la mañana 
continuando el ¿xismo dia viaje á Caibarién, á cuyo 
punto llegará los lunes al amanecer. 
KBTOBNO. 
Saldrá de Caibarién Ib! martes por la mañana y 
llegará á Sagua el mismo dia. De Sagua partirá 
directo para la Habana á donde* llegará los miérco-
les, por la mañana. 
gjSe desagoha por sus armadores, S.Fídro n, 6. 
•»I fil2-L? 
Vapor í6l)on Juan" 
Viajes semanales entre la Habana 
y Matanzas 
con escalas en Sta. Cruz y Canasl . 
SALIDAS DE MATANZAS. 
Todos los lunes y jueves de ti á 7 de la maKana. 
SALIDAS DE LA HABANA. 
Todos los martes y viernes de fi á 7 de la mañana 
Para mas iuformos: Sobrinos de Herrera, Sao Pe-
dm fi. 15-W .In 
m i m : L G - o Y C O M P . 
CXJBA 75 T 78. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobro New York, 
Filadolfia, New Orletms. San Francisco, Londres' 
París, Madrid, Barcelonay demás capitales y ciña»; 
des importantes de los Estadas Unidos y Europa 
así como sobro todos los pueblos do España y sus 
provincias. 
O «34 üm-l .T) 
GIEOS DE LETKAS 
C U B A N U M . 48. 
JBNTK^ O B I S P O Y" O B F A P 3 U 
capitán D. J. MARIA YACA. 
Saldrá de este puerto el dia' 7 do Septiembre á 






G u a n t á n a m o 
y Cuba. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monéo y Cp. 
Guantánamo: Sr. D. José de los Ríos. 
Santiago de Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
So despacha ñor sus armadores. San Podro 6. 
12^ 
M í i m o a u o r a í uÜES ESPAll OLES 
C o r r e o » de l a s A n t i l l t i á i 
os 
m ' B B W O B M M.J$B.JiW.J¡sA. 
Itinerario de lo» dos r i a i e » ocma. 
les que efectuarán dos vayores de 
esta Empresa, entre este puerto 
y los d c 
Sagua y Caibarién. 
VAPOR 
E R A 
8, 0'REILLY, 8, 
ESQUINA A MERO ADERES 
Hacen pagos por ol cable 
facilitan cartas do crédito 
Giran letras sobre Londres, New York, Now Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná* 
peles, Lisboa. Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambuv" 
go, París, Havre, Nanles, Burdeos. Marsella, Lillo-
Lyen, Méjico. Veraorua, San Juan de Puerto Rica, 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobro Palma 
ie Mallorca, Ibira, Mahou y Santa Cruis do Tene-
rife. 
Y E N ESTA I S L A 
nobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, CienfuoKOS, 
Sancti-Spíritus, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara. Puerto Príneipet 
Nuevitas. 
O HM «m-1 Jl 
BANQUEROS 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderes. 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
acilitan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre NEW YORK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NEW ORLEANS, MEJICO. SAN 
JUAN DE PUK.RTO RICO, LONDRES,PARIS, 
BURDEOS, LYON, BAYONA, HA.VIBUHGO, 
BREMEN, BERLIN, VIENA AMSTERDAN, 
BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, GE-
NOVA, ote, etc., asi como «obre todas las c-ipitaiet 
y pueblos de 
EBPJÜSrA si I S L A S C A N A H I A S Í 
Además, compran y venden on comibion RKNTA'ii 
KSPAÍJOLAS, FRANCESAS é INGLESAS. BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otra 
clase de vulores públicos. 
•' 1159 78 Ifi Ag 
L . S A E N Z Y Comp. 
O F I C I O S 1 9 . 
G-iran letras sobre todas las capi* 
tales y pueblos de 
B S P A N A , C A N A R I A S , 
B A L E A R E S y F U B H T O R I C O 
C 118ÍJ 312-25 Ag 
1 0 8 , A G U I A K . 1 0 8 
ESQ. A AMARGURA. 
Hacen pagos por ol cable, facilitan 
cartas de créd i to y giran letras á 
corta y larga vista, 
sobre Nnova York. Nueva Orleans, Veracrnz, Méji-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, Paris, Bur-
deos, Lyou, Bayona, Hamburgo. Roma, Nápoles, 
Milán, Génova," Marsella, Havre, Lille, Nantes, 
.Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, Venecia, Floren-
cia, Palermo, Turín, Mesina, etc., así como sobre 
todas las capitales y poblaciones de 
Ksipaña 6 I s l a s Canarias . 
r- 1101 15fi-1 As 
oapltán D. JOSE SANSON, 
VIAJE DE IDA 
Eale vapor saldrá del muelle de Lúa todos loe 
martes á las 6 do la tarde, directo para Sagua á cu-
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, pa*á Csibariáj', j donde lle-
pará los juóTeo ai amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los vierre* por la mafians 
Ifogando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partir i, directo para la Habana, á donde llegará los 
sábados por 1» mañana 
E x p r e s o d e G u t i é r r e z d e I j e ó n 
BSTABliBCIDO E N IS¡Í41 
AMARGURA ESQUINA A OEICIOS 
Iveraisionos de toda clase de bultos y encargos para 
todos los pneblos de la Pcníasula j el extranjero. 
Embarqué y desembarque de equipajes y mercan-
-'Ws. desgachof. <1o A<'nnTí«c nA-piioínnes miSdiea» 
4 
VENTA de un VAPOE 
l Se vende el vapor AMBROSIO BOLIVAR. I n -
I formarán los Sres. Loríente y Dosal. Amargura 13. 
i 6348 2ti3St 
í m 
DIARIO BE LA MARINA. 
MARTES 14 DE SEPTIEMBRE DE mn 
JEl F ígaro de París ha publicado 
á fines de Agosto un artículo en el 
cual, después de dar cuenta de la 
actitud de ciertos periódicos ameri-
canos respecto á la cuestión de 
Cuba y de los propósitos agresivos 
con que dichos periódicos suponen 
que ha ido á Bspaña Mr. WoodfQ^Ü, 
dice qufí, á pesar de todo, no cree 
que ^p,te so aventure á adoptar una 
actitud belicosa, porque la nación 
«apañóla no ha dado para ello el 
vJiiiis mínimo pretexto (\ la república 
americana. 
"Si el general Woodford, añade 
E l F ígaro , se permitiese someter á 
España proposiciones tan vejami-
aiosas como supone la prensa de los 
Estados Unidos, es vseí?Viro que en-
contraría en Madrid un sucesor del 
señor Cánovas que le condujese 
Iiasta la frontera y no resonaría en 
toda Europa más que mi solo grito 
para aprobar esa decisión." 
Y todavía añade el colega pari-
siense esto que es muy sugestivo: 
"Algunos do nuestros colegas pre-
tenden que España en caso de un 
conflicto con ios Estados Unidos no 
cncoatraria en Europa ningún auxi-
lio efectivo! Y se engañan comple-
tamente, Alemania no dejaría pa-
sar la ocasión de intervenir en la 
querella para asegurarse provechos 
y ventajas posteriores, como lo ha 
.hecho ea Turquía con gran sor-
presa ÚQ nuestros políticos inocen-
tes y Cándidos." 
Lo cnal quiere decir que, ajuicio 
del gran periódico parisiense, Fran-
cia no debe dejar que se la adelan-
te su enemiga Alemania en el de-
ber de ayudar 4 España, caso de 
que ésta sea agredida injusta-
mente. 
Ahora bien; ¿qué ha publicado la 
prensa americana para que de ese 
modo se exprese E l Fígaro de 
París? 
Las mentiras y las bravatas de 
siempre. Como síntesis de lo que 
viene vociferando la prensa j in -
goísta pueden presentarse las si-
guientes líneas que han visto la luz 
<en el Journal de Nueva York del 
19 de Septiembre: 
E s t á ya reconocido moralmente como 
una verdad, que lo primero que h a r á 
Mr . Woodford al tratar con el Gobier-
no de España, es declarar que la con-
tinuación de la guerra de Cuba no 
puede ser mirada por más tiempo con 
indiferencia por los Estados Unidos. 
sería la señal de la unión de todos 
los españoles para luchar hasta la 
muerte; porque ellos creen que es-
tamos arruinados y es que no sa-
ben que España tiene un tesoro 
que jamás se agota: el de su abne-
gación^heróica. El pueblo que en-
tre sus mujeres cuenta á la reina 
incomparable que supo empeñar 
sus joyas para descubrir y c i v i l ' ^ 
el mundo que hoy <l;:;il0nran ^ n 
sus egoísmos ^ a d e r e s sin con-
ciencia^ ¿eja de cumplir con 
«u deber por falta de dinero: el 
león español aun tiene vida y ener-
gías bastantesjpara destrozar de un 
zarpazo el saco de ios dollars del 
Tío Samuel. Que no lo olviden los 
que nos provocan. 
Hay la convicción y la evidencia de 
que, á la vez que semejante proposición, 
hecha con formas córtese^ y pacífico 
lenguaje, será apoyada ur.ia exposición 
detallada de hechos, QI> qno se prueba, 
de manera indiscutible, que los intere-
ses substancialep, é importantísimos de 
los Estados Unidos y del pueblo ame-
ricano e^tíín comprometidos á concluir 
con la guerra que se lleva á cabo en 
las cercanías de las mismas costas de 
nuestra nación. 
Así, n i más ni menos, se expresan 
.'los principales, los únicos causantes 
y sostenedores de esta guerra inicua 
que ha arruinado á Cuba y que está 
dasangrando á España. 
E l gobierno español no puede 
concluir la guerra, dicen; los sepa-
ratistas 'son invencibles; luego Es-
paña flebe reconocer la independen-
cia r'.e Cuba. 
¡Qué sarcasmo! ¡Cómo si los insu-
rrectos peleasen! ¡Como si hiciesen 
otra cosa que destruir la riqueza 
pública rehuyendo todo combate! 
Lo que no ha podido hacer España, 
como no podría hacerlo la nación 
más poderosa de la tierra, es evitar 
en absoluto la destrucción del país 
por esas hordas que huyen y que-
man. 
Pero oso ¿puede ser razón, puede 
ser protexto siquiera para la actitud 
con que barateramente nos amena 
zan los polUiGians y los jingos? 
Supongamos que los americanos 
tuviesen empleados grandes capi-
tales en las fábricas de tabacos de 
la Habana y que los anarquistas 
empezasen á destruirlas por medio 
de la dinamita, á pesar de todo el 
celo y de toda la vigilancia de las 
autoridades españolas; ¿sería eso 
motivo para que los Estados Uni-
dos digesen: es preciso que eso se 
acabe; mis intereses padecen; si 
España no puede destruir á los 
anarquistas que les entregue la Ha-
bana? 
l$o, el pueblo sensato de los Es-
tados Unidos no puede discurrir, 
n i menos proceder de esa manera. 
ÍSi así procediese, la Gran Eepúbli-
ca demostraría que para ella la ra-
zón y el derecho no son nada. Y 
demostraría más; demostraría que 
después de haber llegado al úl t imo 
límite de la perfidia, no reparaba en 
lanzarse descaradamente por el ca-
mino de la barbarie, porque bár-
baro es todo lo que á la fuerza 
bruta y solamente á la fuerza bru-
ta se confía. 
A los jingos, á los politiGians, á 
los que esperan pescar algo á rio 
revuelto, podrá eso no importarles 
nada; pero bueno es que sepan que 
aun en ese terreno podrían encon 
trar más disgustos que negocios; 
porque ellos cuentan con nuestras 
divisiones y es que no saben que 
el primer cañonazo contra España 
También F l Comercio combate lo 
del Matadero. 
E n su número del domingo dice 
lo que sigue: 
Don Juan K. Kamírez construirá un 
nuevo matadero que ha de costar unos 
trescientos mil pesos. 
Dicho matadero se establecerá sobre 
el principio de la matanza libre, y el 
concesionario cobrará durante veinte 
años dos centavos y medio por ki lo de 
carne beneficiada. 
Más claro: en épocas normales se 
matan en esta ciudad, 300 reses dia-
rias, que pesan por término medio 
unas con otras, 150 kilos. 
300 reses x por 150 kilos, dan 45 k i -
los, dan 45,000 kilos al día; que á ra-
zón de dos centavos y meüio, dan: 
$925 diarios: al año suman $337,625. 
Y á los veinte años: $6 millones 
752,500. 
Todo lo cual estaría muy bien si 
no hubiera en ello una pequeña 
equivocación. 
Y es la siguiente: 
Los 45.000 kilos diarios á razón 
de dos centavos y medio cada uno 
no dan $025 diarios, sino $1.125 y 
por lo tanto no suman al año $337 
mil 025, sino 1410.625, lo que da 
en los veinte años $8.212,500 y no 
los $0.752,500 que dice el colega. 
Donativos para los n i ñ o s pobres que 
sostiene el Dispensario " L a Ca-
ridad." 
POE UNA VES 
ORO 
Sritas. D11 María Teresa y Ana 
María Yaldéa P a g é s . . . . . . . $5 30 
PLATA 
Bra. D" Vicenta Martelde Be-
día $1 
Niña Amada Bedía 50 
„ Pidelina Bedía 50 
IsTiño Antonio Bedía 50 
Niña Herlinda Bedía 50 
Sra. Teixidó de Quincadella. 2 
Sra. D* Isabel Tornes viuda 
de Catalá i 
BILLETE 
Sra. Da Pilar MuSiz de Cár^ 
denas $3 
Srita. Isabel Cárdenas 1 
Srita. Natividad C á r d e n a s . . . 1 
Sra. D'.1 Bvarisfca Juncosa (de Bar-
celona): Una caja de chocolate de 81 
libras superior. 
• J. Astorqui: Cuatro arrobas de arroz. 
MENSUAL 
Sra. D11 Gabriela Ayala de Lefranc: 
Seis latas de leche condensada. 
Pbro. Sr. Cabanas: Sois latas de le-
che condensada. 
D. Juan Bances: Cuatro cajas de 
fideos. 
PLATA 
D. Alberto Lefranc. «¡Si 
DISTRIBUCION DEL LUNES 
Leche, 76 litros. 
Harina 213 libras. 
Pan 100. 
NOTA.—Los seis pesos plata á que 
ascienden los anteriores donativos en 
metálico los hemos entregado al doctor 
Delñn. 
E GÜINES 
E l bien querido cura Párroco d9 
Güines, Pbro. Clemente Pereira, ha 
dirigido una carta-oficio á las señoras 
vecinas de aquella vil la, c i t ándolas 
para una reunión en la que ha de cons-
tituirse una junta do damas para que 
atiendan á socorrer á los pobres y 
huérfanos. 
He aquí la circular del P. Pereira. 
Ante las desgarradoras escenas que 
se representan en esta Vi l l a á causa 
de Ja miseria, el hambre y Ja orfandad, 
sería criminal para el verdadero cris-
tiano permanecer inactivo y en silen-
cio. 
Por lo tanto, y contando con los ca-
ritativos sentimientos y el eficaz con-
curso de mis amados feligreses, me 
propongo formar una asociación de 
Señoras que procuren por todos los 
medios que estén á su alcance, arbi-
trar recursos con que aliviar la tr ist í-
sima situación de tantos desgraciados 
y amparar á los innumerables huérfa-
nos de la guerra y la epidemia, sal-
vándolos de los horrores que trae con-
sigo el negro desamparo en que se en-
cuentran. A l salvarlos hoy, tal vez a-
seguremos para mañana evcelentes espo 
sas y madres de familia, distinguidos 
patricios que honren al pueblo que 
los vió nacer, honrando al tiempo mis-
rao á los que los libraron del naufra-
gio de la muerte. 
LOS CUATRO ENRIQUES 
POR 
L E O N B E A U V A L L B T 
(Coutiuúa,) 
Desdo que llegó no despegaba de él 
la vista Marciana, que estaba violen-
tamente conmovida. 
—¡Cuerpo de Cristo! mi digna hués-
peda, exclamó el cazador; ¿por qué 
diantres me examináis con tanta aten-
ción? 
Marciana le miró aún algunos se-
gundos sin hablar, y por fin, le dijo 
con voz solemne: 
—Enrique de Lorena, duque de Gui-
sa, ¿te acuerdas de la noche del 24 de 
Agosto de 1572? 
A l oir pronunciar su nombre, E n r i -
que de Guisa, pues él era efectiva-
mente, hizo un movimiento de sor-
presa. 
—¡La noche de San Bartolomé! res 
pondió. Sí, sí, me acuerdo de ella! Pro 
sigue: 
Y la anciana respondió: 
— Hacía largo rato que la campana 
de San Germán l 'Auxerrois hab í a da-
do la señal do la matanza. Todo esta 
ba á punto de concluir cuando una 
bahdft de hugonotes, con el puñal en 
VA mano y la iumma/a en la boca, hizo 
irrupción en UUH. casa habitada por 
P a muujer católica con su joven espo 
Confiado en sus nobles y caritativos 
sentimientos, me atrevo á suplicarla 
que se sirva concurrir á nuestra Igle-
sia Parroquial el próximo domingo 12 
de los corrientes, á la una de la tarde, 
para tratar de constituir la Junta D i -
rectiva. 
Dios guarde á usted mn-1 
Güines, Sept»'- ' n -r0Ii0® a208, 
' *_ ..ouiore 9 de 1897. 
Clemente Fereira. 
E l E . P. Gangoiti, director del 
Observatorio del Real Colegio de Be-
lén, nos remite para su publicación la 
siguiente comunicación y cablegramas. 
Habana, septiembre, 1897. 
á las 4 de Istarde. 
Después de haber dado á la prensa 
local nuestra nota del sábado, en que 
decíamos que la perturbación ciclóni-
ca se nos iba alejando lentamente por 
el N W ^ W , recibimos noticias tele-
gráficas de que en Key West ventaba 
del SE., en í a m p a del E., en Mobila 
del K E . y en ísTew Orleans del N . : to-
dos estos datos estaban conformes con 
nuestra opinión, y postoriormernte he-
mos sabido que penetró ayer la tor-
menta en Tejas, con honores do ciclón; 
de modo que ha seguido la trayectoria 
que ie designamos. 
E l día 10 telegrafiamos al Weather 
Burean, de Washington, cuando esta-
ba el temporal en la porción oriental 
del golfo mejicano. 
Escrito nuestro comunicado del sá-
bado, observamos un fenómeno muy 
raro en el barómetro, que hizo la ma-
rea máxima de 10 a. m. á 2.30 p. m. 
La barra baja de sk. al W . llegaba de 
SSW. NW., corriendo los sk. este día 
y el siguiente de izquierda a derecha. 
Esta observación es muy importante 
en las tempestades de las Anti l las . 
Esta mañana se observaban algu-
nas señales vagas de movimiento ci-
clónico incompleto al ENE., á mucha 
distancia; no ofrece peligro para no-
sotros. . 
L . GANGOITI, S. J. 
Éabana, 13 de septiembre de 1897. 
8 a. w . ~ B . 763,18. Viento ENE. fio-
jo, Cielo cirroso, es., y k. altos. 
Santiago de Cuba, 12, 8 m. 
B. 29.96. Calma, Cielo despejado. 
Idem 13, 8. m. 
B. 29.99. Viento N N E . Cielo en 
parte cubierto. 
Bamsden. 
Barbada, 12, 8 m. 
B . 30.00. Calma. Cielo en parte cu-
bierto. 
Idem 13, 8 m. 
B. 30,00. Cielo despejado. 
Eamsden. 
St, Thomas, 12, 8 m. 
B. 30.02. Viento E. Cielo en parte 
cubierto. 
Idem 13, 8 m. 
B . 29.96 Viento E. Cielo despejado. 
Eamsden. 
Gienfuegos, 12, 3 t. 
B . 29.93. Viento SW. Cielo cu-
bierto, nubes bajas del SSE. 
Idem 13, 7 m. 
B . 29.97. Viento N E , en parte cu-
bierto, c. del N N E . 
Idem 12 3 i. 
B. 29.96. Viento SW: Cielo cubierto, 
nubes bajas del N E . 
Idem, 13,8 m. 
B . 30.01. Calma. Cielo en parte cu-
bierto, c. c. del NNE. , ck. del N N W . 
P. Gruz. 
Tunas de Zaza, 11, i t. 
B. 29.95. Viento KISTE. Cielo en par-
te cubierto, nubes bajas del E. 
Idem 12, 8 m. 
B . 29.97. Viento NE. Cielo en parte 
cubierto, nubes bajas del N E . 
Fer iú , 
Finar del Rio, 12, 8 m, 
B . 759.30. Viento SE. Cielo k. y sk. 
del SSE., k. altos en calma. 
Idem, 13, 8 m. 
B . 761.00. Cielo en parte cubierto, 
es. y k. altos. 
Dtor. Gómis, 
so y su hijo todavía en la cana. A la 
cabeza de aquella banda iba un mise-
rable cuyo amor había sido desprecia-
do en otro tiempo por la joven madre, 
y que se aprovechaba de esa noche 
fatal para vengarse con impunidad. 
Por orden suya la casa fué saqueada 
de arriba á abajo, y el marido cayó 
atravesado de estocadas. No contento 
con haber dejado á aquella mujer v i u -
da y pobre, el infame iba á satisfacer 
su rabia, inmolándole el niño que ella 
estrechaba contra su seno En 
quel momento caíste t ú en medio de 
los bandidos, amenazador y te r r ib le . . . 
El jefe, herido, logró escaparse; los 
demás rodaron á tus pies. Enrique de 
Guisa, aquella madre, aquella viuda, 
era yo! ¡Habla! ¿qué exiges de mi 
reconocimiento? 
Debemos decir en elogio del duque 
que ese recuerdo no había sido para él 
indiferente. Así es que con un acento 
casi jovial , exclamó: 
—¡A fe mía! supuesto que absoluta-
mente queréis desquitaros, amiga mía, 
de la deuda que tenéis conmigo, os 
confesaré con franqueza que el mejor 
medio de probarme por el momento 
vuestra gratitud, será el de hacerme 
dar sin tardanza que cenar. Por f ru 
gal que sea el festín, os juro que sabré 
hacerle honor.. . . 
—Vuestra ea esta casa, monseñor 
respondió la anciana. 
Y á una orden suya r.aw.jié se apre 
euro á disponer ta i c e ^ , " 
Matanzas, 11, 1 t. 
B . 761,00. Viento S. flojo. Cielo cu-
bierto, entra mar del N . 
Idem 12, 8 M. 
B. 762.50. Cielo en parte cubierto, 
mar llana. 
Idem, 12, 4 t. 
762.00. Viento W N W . Turbonada y 
truenos fuertes, l l uv i a . 
Idem, 13. 8 m. 
B . 763.00. Viento ESE. flojo. Cielo 
cubierto, nebuloso, entra mar del N . 
Buhigas. 
Cárdenas, 12, 8 w, 
B . 762.30. Viento ESE. bonancible. 
Cielo cubierto, es. y ck., foco cirroso 
al N N E . 
Idem, 12, 4 t. 
B . 761.60. Viento NE. Cielo en par-
tecubierto, turbonada y truenos al SE. 
Idem, 13, 8 m. 




ESTADISTICA DE MADEID 
Madrid tiene 16,938 edificios y 138,080 
habitaciones. 
Las habitaciones se clasifican en 
14,358 tiendas, 1,611 cocheras, 7,777 
porterías, 561 sótanos, 21,666 cuartos 
ó pisos bajos, 4,133 entresuelos, 4,115 
primeros, 27,728 principales, 22,262 se-
gundos, 17,708 terceros, 9,352 cuartos, 
1,646 sotabancos y 5,813 guardillas. 
E l mayor número de casas corres-
ponde al distrito del Hospicio y el me' 
ñor al del Centro. 
Ocupan las viviendas 497,169 habi-
tantes, 266,516 mujeres y 221,653 hom-
bres. 
La colonia extranjera cuenta 3,280 
individuos, entre residentes y tran-
seúntes . 









Entrega el Tesorero del Comité Patr iót ico 
del barrio de San Nicolás. 
Entrega el Tesorero por el Comité Pa t r ió 
tico del barrio de Santa T e r e s a . . . . . . 
Entrega el Tesorero del Comité Pa t r ió t i 
co del barrio de la Ceiba. — 
Entrega el Tesorero del Comité Pa t r ió t i 
co de los barrios de Jesús del Monte, 
Arroyo Apolo, Calvario y Luyanó 
Entrega el Tesorero del Comité Pa t r ió t i 
co del barrio de V i l l a p u e v a . . . . . . . . . . . . 
Entrega el Tesorero del Comité Patr iót i -
co del barrio de Vives 
Entrega la nueva fábrica de Hielo. 
Entrega el Secretario del Comité Central 
recibido de D. Raimundo tlbieta, dona-
tivos hechos por los vecinos de Viñales. 
Entrega el Tesorero del Comité Pa t r ió t i 
co de la Fábr ica de tabacos y cigarros 
E l Eey del Mundo 
Entrega el Ayuntamiento de Santa Ana.. 
Entrega la Empresa y empleados del Fe-
rrocarril Urbano 
Entrega Fernández García y Ca, por la 
fábrica de tabacos La Comercial 
Entrega el Tesorero del Comité Patr iót i -
co del barrio de Tacón 
Entrega el Tesorero del Comité Patr iót ico 
de la Fábr icas de tabacos Estella 
Entrega el Tesorero del Comité Pat r ió t i 
co de la Fábr ica de tabacos La Flor do 
Cuba . . 
Entrega el Tesorero del Comité Pat r ió t i 
co del barrio de Santa Clara 
Entrega el Tesorero del Comité Pa t r ió t i 
co del barrio de San Francisco 
Entrega el Tesorero del Comité Patr iót i-
co de la Fábr ica de tabacos y cigarros 
La Flor de Murías 
Entrega el Tesorero del Comité Patr iót i-
co de la Fábr ica de tabacos d© Calixto 
López y G*Í . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Entrega el Tesorero del Comité Pat r ió t i 
co de la Fábr ica de tabacos H . Upmann 
y Compañía 
Entrega el Secretario del Comité Patr ió-
tico del barrio de Ata rés 
Entrega el Tesorero del Comité Central 
por el Comité Patr iót ico de Matanzas.. 
Entrega el Tesorero del Comité Pat r ió t i 
co de la Real Fábr ica de tabacos H . de 
Cabañas y Carvajal y L . Carvajal 
Entrega el Tesorero del Comité Pa t r ió t i 
co de la Fábr ica de tabacos La Int imi-
dad 
Tolta $179.220-37 cts. 
EN E L B A N C O D E L COMERCIO 
COMITÉ DE FERROCARRILES 
Suma anterior 
Empresa de Caibarién, mes de Jul io . . . 
Banco de Comercio, Ferrocarriles Unidos 
de la Habana y Almacenes de Regla 
mes de Julio 









































































Total de ambas cuentas. . . . . . . . $ 202.751-55 
mrnui mmm 
Kada hay en el mundo que perezca 
sin protesta, n i que olvide la defensa 
de la vida por instinto ciego de la na-
turaleza. Las plantas que viven en las 
macetas que sirven de ornato á los sa-
lones, inclinan sus tallos y extienden 
sus ramas hacia las ventanas por don-
de reciben el aire y la luz indispensa-
bles á su prosperidad. Aman la vida, 
quieren vivir , y por ello procuran ale-
jarse del encarcelamiento y aire v ic ia-
do de los gabinetes buscando en cam-
po abierto el pleno ambiente de la l i -
bertad.Ko preguntemos el por qué; bás-
tenos saber que todo lo posible tiende á 
ser y todo lo que es aspira á su perfec-
cionamiento. Las plantas, los anima-
les y la especie humana, viven y v iv i -
rán para cumplir una ley que no les es 
dado conocer. Sirven á algo, pagan un 
tributo cuyo recaudador se escapa ai 
análisis. Eb saben más y con ello les 
basta. Es indudable que vivimos en-
gañados; pero ¿qué importal El fin es 
bueno, ó al menos parece serlo. Se nos 
defrauda, es cierto; empleamos cauda-
les enormes, á cambio de ventajas ó 
perfeccionamientos muy limitados. A 
veces lo aventuramos y perdemos todo 
tropezando con el atavismo, con el 
salto a t r á s de la fatalidad; más ¿qué 
hacerle? No quedan sino dos caminos 
el de la resignación, y el do la suble-
vación. E l primero lo siguen los sa-
bios, el segundo los locos. Locura y 
más locura es pretender luchar con 
la naturaleza, aunque en toda pro-
testa haya algo de noble y honrado. 
La maldición del mal, puede, en efec-
to, equivaler á la adoración del bien. 
Arrastrados por el ilujo y reflujo de 
la marea que nos lleva y trae de unas 
civilizaciones en otras, y que cambiar 
las ideas y costumbres al compás de 
los acontecimientos los pueblos que 
han caminado á grandes jorna-
das sienten el desfallecimiento consi-
guiente, y adivinan el f in de su vida. 
Francia se despuebla; los nacimientos 
no se hallan en relación con las defun-
ciones; el celibato aumenta, y los ma-
trimonios no tienen por término medio, 
más de un hijo. Alemania, en cambio, 
produce cinco soldados por familia; 
¿ cómo vencerla dentro de pocos 
años? ¡Imposible! La nación francesa 
se ataca á sí mi^ma, se destroza, mue-
re. Esperemos un poco y en la antigua 
Galia no encontreremos más que un 
desierto. Dn puñado de alemanes po-
drán penetrar en ella sin resistencia. 
Será el atavismo godo adornado con 
el casco prusiano invadiendo la Fran-
cia ¡Qué horrorl Pero no, los pueblos 
no carecen do instinto n i perecen sin 
condiconies ni antes do agotar los recur-
sos de salvamento. La dama francesa, 
falta de vitalidad, de glóbulos rojos, 
anémica y atacada de histerismo, a-
petece con delirio el bocado ruso, el 
marido robusto y corpulento de los 
montes Urales que le asegure la per-
petuidad de la especie. Es necesario 
Lupus, bajo el pretexto de ayudarla 
en su tarea, s  acercó á la joven. 
—¿Es e te el Enrique á quien amas? 
l  preguntó muy quedo y señalando al 
duque de Guisa. 
Su voz temblaba de celos, pero á la 
respuesta negativa do Psychó, el gno-
mo se alejó satisfecho. 
—¡Pardiez! dijo el duque sen t ándo-
se á la mesa, ó mucho me equivoco, ó 
voy á cenar opíparamente . 
Y hablando así, aspiraba el apetito-
so aroma de un magnífico jamón de 
jaba l í que se ostentaba majestuosa-
mente en medio de la mesa. 
En aquel mismo instante golpearon 
bruscamente en la puerta con el pomo 
de una espada. 
—¡Al diablo los importunos! refun-
fuñó el duque. 
De nuevo fué descorrido el cerrojo, 
la maciza puerta giró sobre sus goz-
nes, y apareció sobre el dintel un se-
gundo cazador chorreando agua y t i -
ritando de frío. 
Lo mismo que el primero, soltó la 
brida de su caballo en manos de Lu-
pus; lo mismo que el primero también , 
corrió antes que todo á la chimenea, 
sin cuidarse de nada ni de nadie. 
A l verlo, el duque hizo un movi-
miento de sorpresa y Marciana clavó 
en el recien llegado la misma mirada 
de, afectuoso reconocimiento con que 
había acogido á Enrique de Guisa. 
E l que acababa de entrar era un 
i hombre casi de la misma ©clatl el 
duque. Sin embargo, parecía más jo-
ven que él. 
Bra delgado, do mediona estatura; 
su espalda, un poco encorvada, le ha-
cía parecer más pequeño de lo que era 
en realidad. 
Tenía una fisonomía singular, casi 
fatal, y su mirada algo de siniesto. 
Sus facciones no eran de lo más re-
gulares: su nariz era abultada, sus la-
bios gruesos, pero su cutis tenía una 
frescura y un brilio raros en un hom-
bre. 
Tenía bigotes cortos y cubría su 
barba una piocha á la real. 
En cuanto á su traje, aunque t e r r i -
blemente deteriorado por la tormenta, 
dejaba aún conocer cuanto estudio se 
había puesto en él. 
U n perpunte castaño de anchís imas 
mangas se adaptaba exactamente á su 
talle, haciendo resaltar su elegancia. 
Sus calzonea, en forma de globo, le 
sentaban á las mi l maravillas; unas 
graciosas y altas botas de cuero gris 
encerraban sus piernas irreprochables 
y sus piós de una pequenez casi feme-
nina. Su capa de terciopelo castaño 
estaba cortada á la úl t ima moda, y su 
gorgnera, casi firmé aún, aunque hu-
nK 'docida por l'a lluvia, ora de una am-
pli tud que en aquel tiempo se consi-
deraba del mejor gusto. Un sombrero 
de fieltro gris de la misma forma que 
el del duque, había resguardado de la 
lluvia su cabeza, ar t ís t icamente riza-
da. En ese sombrero estaban sostoni-
que haya contraste en el maridaje, que 
á uno de los cónyuges le sobre lo que 
le falta al otro. I ta l ia sisrue el rastro 
de Alemania, y Portugal siente el ha-
ber perdido la pista de Inglaterra. E l 
matrimonio entre familiares lo prohi-
ben, con buen acierto, las leyes canó-
nicas y civiles, evitando con ello la 
degeneración de las razas. Se neceSita 
vivir para dar cumplimiento á las le-
yes naturales, cruzar la sangre, en-
gendrar soldados franco-rusos, f uertes 
y rollizos cual los prusianos. No bas-
tan las alianzas platónicas, es preciso 
que Francia entre en Rusia, y que el 
oso ruso deje algunos vellones en los 
zarzales franceses. Le sobran muchos 
para ocultar en ellos el polvo del nihi-
lismo. E l mujick de las estepas sibe-
rianas, parecido al hombro de las ca-
vernas, precisa i r á Par í s donde le a-
cicalen y respire los perfumes del t o-
cador de la dama francesa, para que 
de la sensación no esperada brote la 
nueva vida que haga olvidar las tira-
nías del au tócra ta y los rigores de 
un clima glacial. ¡Qué dicha para los 
rusos! ¡y que alegría tan inesperada 
para las damas francesas! 
Viv i r , luchar por la vida, he ahí la 
ley de la naturaleza que empuja á dos 
pueblos distintos, y hasta opuestos en 
sus tendencias, á celebrar su boda, 
Francia y Rusia hacen bien en echar 
las campanas á vuelo; n ingún concier-
to ha sido tan natural y obligado como 
el convenio Franco-Ruso. La necesidad 
biológica lo ha rá duradero. 
Solo falta que sea feliz. 
Después de todo la sangre salvage 
no es sangre nueva. 
J . F . 
NO HUBO SESIÓN 
Para celebrar el Cabildo de ayer ha-
cía falta que hubiese número, es.de-
cir, que asistiesen á él la mitad más 
uno de los Concejales, ó sean diez y 
seis. 
A las dos cuarenta y cinco de la 
tarde estaban en el salón de Concejales 
los señores siguientes: Corujedo, Mar-
tell . Canales, Lázaro Yela, Maseda, 
Maza y Caraza, Alonso (don Benito), 
Salaya, Alvarez (don Segundo), Alon-
so y Maza, Pérez (don Manuel), Calde-
rón, Roig, Saaverio, Zorrilla, Arenas, 
Ortiz (don Felipe), Vi l l ami l , y el A l -
calde, señor Díaz y Alvarez, en su 
despacho. Total 19, tres más de los ne-
cesarios para celebrar cabildo. 
Pero parece que en éste se iba á tra-
tar del nuevo Matadero y de inciden-
tes de la últ ima sesión con él relacio-
nados. 
Y parece también que la mayoría de 
los concejales, allí reunidos, no estaban 
conformes con nada de lo hecho hasta 
hoy y que iban dispuestos á protestar 
y á hablar claro. 
Lo cierto es que diez minutos des-
pués, cinco antes de la hora reglamen-
das dos plumas blancas por un broche 
de diamantes. A l rededor del cuello 
traía un collar de perlas con una cade-
na de medallones entremezclados de 
cifras, de la cual estaba suspendida la 
insignia inferior del Espí r i tu Santo, 
reluciente de diamantes. U n rico cin-
turón sostenía una escarcela de mara-
villoso trabajo^y un cuchillo de mon-
te, cuya empuñadura estaba enrique-
cida de piedras preciosas. De sus ore-
jas colgaban largos pendientes do per-
las, que contr ibuían á hacer más no-
table su aspecto afeminado. 
Como complemento ex t raño de tan 
suntuoso traje, el joven ginete t r a í a 
colgando de su c inturón un largo ro-
sario de calaveritas. 
E l segundo caballero, después de 
haber calentado sus entumecidos de-
dos, no sin lanzar ayes y exclamacio-
nes de todas clases, se decidió á le-
vantar la cabeza. 
Percibió entonces á la hechicera, 
que se mantenía erguida delante de él. 
Sorprendido, asustado casi de la ex-
t raña mirada que fijaba en él, exclamó 
con mal segura voz: 
—¡Por la muerte de Dios! ^por qué 
me miras de esa manera, buena mu-
jer? ¿Qué me quieresí 
Con el mismo acento solemne con 
que había pronunciado el nombre de 
"Enrique de Gnisa," Marciana pro 
nunció el de "Enrique de Valois, ter-
cero de su nombre, rey de Francia." 
, E l segundo cazador se levantó viva-
taria de dar comienzo á la sesión, ya 
no habr ía número suficiente para cele 
braria. Habían desaparecido como por 
encanto, desfilando antes por el des-
pacho del Alcalde, los señores Lázaro 
Vela, Zorrilla, Canales, Saaverio, et-
cétera, es decir, los que no faltan nun-
ca á las sesiones sino por motivos de 
grave enfermedad. 
Pero el miércoles habrá cabildo, con 
ó sin número, y lo que hubiéramos oido 
hoy lo oiremos el miércoles. Todo se 
reduce á esperar un poco. 
[y] 
lie ¡samiago m m m 
Septiembre, 7. 
De la guerra. 
El teniente coronel do Córdoba, con fuer-
zas á sus órdenes, realizó sobre Cabonico 
desde el día 18 al 24 inclusive del mes pa-
sado una importante operación quo lo fué 
encomendada por el comandante general 
do la división de Cuba. 
Fueron reconocidos Kio Grande de Tá-
namo, Teneme, Quemado, Cabonico, Los 
Plátanos, iiiofrio y La Gloria, sosteniendo 
combates en diferentes puntos, en los que 
se lo causaron al enemigo 18 muertos, ocu-
pando las armas y municiones de 13, fue-
ron identificados 5 y el titulado teniente 
coronel Toribio Osorio, so hizo un nrisiono-
ro y so presentaron 4 insurrectos con sus 
familias; ee apoderó la fuerza de 13 caba-
llos; destruyó campamentos, viviendas, 
siembras, ocupando también dos armerías 
con fragua, sierra de acero, piezas sueltas 
para fusil, cañones y culatas para escope-
tas, una turquesa y otros Utiles para re-
composición; so inutilizaron un depósito de 
sal y tres embarcaciones, fueron persegui-
dos con fuego siete más, entre los que ba-
hía dos veleros. 
Nuestras bajas han consistido en dos 
muertos, 5 heridos y 4 contusos y 2 caballos 
muertos. 
Temblor de tierra. 
No ganamos para sustos. Esta tarde, á 
la una y media, se ha sentido en esta ciu-
dad un temblor de tierra, acompañado de 
truenos subterráneos. 
E l general Toral 
Anocbe regresó á Guantánamo este bi-
zarro general. 
Hornería Asturiana 
Con el siguiente programa se efectúa mâ  
ñaña la romería organizada por la Comi-
sión Asturiana: 
Misa cantada en honor á la virgen do 
Covadonga, con acompañamiento de tam-
bor y gaita, en el templo de Santa Ana á 
las nuove de la mañana, oficiando el cape-
llán delBatallón del Príncipe, D. Julián 
Díaz Valdepares. 
Después de la misa la comitiva se dirigi-
rá á la finca "La Covadonga,, antigua 
"Lechería de Sánchez,, donde se tomará 
"La Parva,,. 
Antes de la merienda quo so tomará á 
las dos do la tarde, so procederá al regalo 
do un "Ramo do Pan,, al estilo provincial, 
y se cantarán endechas tradicionales con 
acompañamiento do tambores y gaitas. 
DEL VALLE DE WEYLER 
Septiembre, 8. 
Otra vez á operaciones.—Los últimos ma-
cheteados.—Su enterramiento.-—Fuer-
zas de "Wad-Eas.—Un enemigo muer-
to—destrucción del campamento.— 
Siempre lloviendo.—Lo que faltaban. 
A l amanecer de hoy volvieron á sa-
lir á operaciones estos incansables vo-
luntarios movilizados por el comercio 
y decidido oficial de Wad-Eas, señor 
Salgado, Comandante de armas de es-
ta localidad, al qae acompañaban los 
capitanes D. José Otero y D. A n d r é s 
Oarbalto y los tenientes Sres. Madie-
do, Crespo, Fernández; y Gómez. L a 
pequeña columna se componía de o-
ohenta caballos y treinta infantes. 
A l practícarso los reconocimientos 
nos encontramos con fuerzas del ague-
rrido batal lón do Wad-Ras al mando 
del comandante Sr. Malibran, que lle-
vaban en vanguardia veinte volunta-
rios de caballería de Punta de la Sie-
rra y á su frente al teniente Sr. Ba-
rro. Esta fuerza que salió desde ayer 
en persecución del enemigo, lo batió, 
haciéndole un muerto que abandona-
ron en el campo y cogiéndole armas y 
municiones. 
La lluvia torrencial que no cesa de 
caer impide acampar en los pinares, 
por esto Wad-lias se dirige á Punta 
de la Sierra y nosotros á Luis Lazo. Ya 
en camino me dicen que la columna 
Wad-Eas encontró dos cadáveres fuer-
temente amarrados y macheteados. So 
cree sean los de D. Francisco Chirino 
y un joven compañero de suplicio. Se 
les dio también sepultura. Descansen 
paz, las honradas víctimas de uno de 
los crímenes más espantosos que se han 
perpetrado en este desgraciado país. 
E l Corresponsal. 
sangre que se veían por los caminos 
y los gritos que proferían. Continua-
da la marcha volvieron á encontrarlos 
cerca de Santa Bárbara , donde des-
pués de ligero tiroteo se perdieron los 
rebeldes internándose por las lomas. 
Terminadas estas operaciones volvió 
Rebollos con intenciones de i r á Q u i -
vican, pero lo muy crecido del rio se 
lo impidió, encontrando del otro lado 
del mismo la columna de San Quint ín 
con su teniente coronel al frente, con 
el cual se puso al habla haciéndole 
presente las operaciones efectuadas 
hoy, á pesar del ciclón y do los conti-
nuados aguaceros. 
Vista la imposibilidad de pasar el 
rio se resolvieron á regresar cada uno á 
sus respectivos centros de operaciones. 
A las siete y media de la noche en-
tró Rebollos en este pueblo con sus dos 
escuadrones, conduciendo el botín del 
día; el coronel señor Berriz se hizo 
cargo de ja correspondencia y demás. 
Á las nueve do lá noche vinieron á 
desayunarse los valientes de Pizarro, 
tomando el primer rancho compuesto 
de arroz, chorizos, tocino, pan y vino. 
A esta hora no ha cesado el caer agua. 
¡Bien por el valiente comandante 




Necro log ía 
Antier falleció en este pueblo, des-
pués de varios días de enfermedad, 
don Carlos P í y Piñol , joven muy dig-
no y simpático. 
Ayer por la mañana se efectuó el 
entierro. A pesar del mal tiempo y del 
pésimo estado del camino acompaña -
ron el cadáver hasta el cementerio nu-
merosas y distinguidas personas. ¡Des-
canse en paz, y reciban sus desconso-
lados padres y hermanas la expre-
sión más sincera de nuestro senti-
miento! 
Suicida 
Ayer mañana, estando en la casa 
del señor Murga, se suicidó disparán-
dose en el corazón una cápsula de re-
vólver, el joven don Santiago Castañe-
da. Dejó escrito un uapel para que á 
nadie se culpara de su muerte. 
Según versiones que corren, entre 
los amigos y conocidos del suicida, es-
te estaba enamorado y correspon-
dido.. 
Después de tres días de operaciones 
y reconocimientos por lomas de Sara-
toga, San José, E l Valiente y lomas 
del Trequiro, mojadas y enfangadas 
entraron los soldados quo componen la 
media columna del batal lón de Luzón, 
á las órdenes del teniente coronel Pu-
lleyro. 
También procedentes del campamen-
to del ingenio " E l De8tino,', después 
de hacer varios reconocimientos por el 
potrero Casimbas y otros puntos, hizo 
su arribada en este pueblo, la otra me-
dia columna del mismo batal lón á las 
órdenes del comandante Herrera. 
Esta mañana después de tomar ra-
ciones para cuatro días , bajo copioso 
aguacero y con caminos intransitables 
salieron ambas medias columnas con 
direceióu al ingenio "San t í s ima Tr i -
nidad." 
E l Corresponsal. 
Septiembre, 10 
Comandante Aniceto Rebollos 
Hoy, á las cuatro de mañana, y o-
bedeciendo órdenes superiores, salió 
á operaciones este valiente coman-
dante al frente del tercero y cuarto 
escuadrones de Pinzarro, de cuyo re-
gimiento es digno oficial. Pa r t ió la 
tuerza por el camino de San José, 
hasta llegar á la bodega del Aguacate, 
donde encontraron rastro del enemigo, 
siguiendo el rastro encontraron un 
grupo de cinco ó seis insurrectos en la 
finca Cabrera, el cual sorprendido tra-
tó de hacer resistenci; pero al empuje 
de los denodados muchachos de Piza-
rro y á las acertadas disposiciones de 
Rebollos, se dispersaron los insurrec-
tos internándose ' por la manigua, de-
jando abandonado en poder de la tro-
pa una acémila, viandas, correspon-
dencia, armas y municiones, destru-
yéndoseles el bohío que les servía de 
campamento, continuando las opera-
ciones por la finca Aguacate, hasta lle-
gar al rio del mismo nombre, encon-
trando grupos que batieron, haciéndo-
les un muerto de la raza de color, ma-
tándoles cinco caballos y recogiéndo-
les otras tantas montaras, municiones 
y dos carteras con correspondencia. 
Los insurrectos se supone lleven 
muchos heridos por los rastros de 
mente y dió algunos pasos hacia la 
mujer, que continuó diciendo: 
—Señor, el dia en que V . M . , muy 
joven entonoes, salió de P a r í s para ir 
á Polonia, en donde le aguardaba el 
trono, una mendiga lloraba arrodil l a-
da junto á la gran puerta del Louvre , 
teniendo entro sus brazos enflaqueci-
dos á un pobre niño que se moría de 
hambre. Vos, señor, pudisteis haber 
pasado de largo sin volver vuestros 
ojos hacia aquella miseria. ¡No lo h i -
cisteis! Os acercáste is á la mendiga, 
y vuestra real mano vació en la suya 
todo el oro de vuestra escarcela! 
Enrique de Valois, aquellos á quienes 
arrancásteis de las angustias del ham-
bre, éramos mi hijo y yo! Para 
vos, señor, mi eterna adhesión! 
E l rey había conservado el recuer-
do de este rasgo de su juventud. Su-
persticioso como la reina Catalina 
de Médicis, su madre, había esperado 
en aquel entonces, al obrar de esa ma-
nera respecto á la mendiga del Lou-
vre, que lo acompañase la fortuna en 
su largo viaje. F u é , pues, puro cál-
Oulo; pero ¿quién lo sabía"? Nadie, ni 
aun el duque de Guisa, que había es-
cuchado la relación de la anciana con 
tanta más admiración, cuanto que una 
acción semejante le sorprendía mas en 
ese rey de los egoístas que se llamaba 
Enrique I I I . 
As í fué que el duque de Guisa, aun-
que poco cortesano por naturaleza, se 
DE GÜIRA BE M E L E M 
Septiembre, 12. 
Presentados. 
Esta m a ñ a n a se han presontadó los 
blancos, hermanos, Francisco Mar t í -
nez, de 35 años, y Cesáreo Mar t ínez , 
de 22. 
Han t ra ído á su presentac ión , el 
primero un machete, y el segundo un 
cuchillo. 
Ayer por la tarde cesó de llover, pe-
ro el cielo permanece hoy muy nu-
blado. 
F l Corresponsal. 
•Sp' 'ittifr '4Siii •• 
E L C A T A L I N A 
Según toloiírama recibido por sus con-
signatarios cuesta plaza, los Sres. L. Saenz 
y Ca; esto vapor llegó sin novedad á la Co-
ruOa el domingo 12, por la tarde. 
——ua» <p>—tí'np. 
COMITÉ PATRÍ0TÍ80 
DBL EÁRRIO DE COLON 
De orden del Sr. Presidente se invita á 
todos los miembros de esto Comité Patrió-
tico á la junta quo celebrará en Aires d'a 
Miña Terra, A las siete y media do la no-
che del día 14 del actual, á fin de dar pose-
sión de sus cargos á los nuevos señores Vo-
cales y eelebrar junta ordinaria. 
Habana, y Septiembre 11 de 1897.—El 
Secretario, / . Fuig y Ventura. 
El Comité del barrio de Guadalupe, Co-
misión do la calle de la Zanja, ha recolec-




BARRIO DE ATARES. 
Gasli E s p a l fls la M m 
El señor Secretario do dicha fiooiodad nos 
remite para su publicación la siguiente lista 
de suscripción, número 9, para erigir una 
estatua á D. Antonio Cánovas del Castillo. 
Oro. Plata. IHes, 
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Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Muy estimado Sr.: 
El Sr. Tesorero do esto Comité, con fe 
cha 9 del actual, y según quedan n0 390, ha 
ingresado en la caja del Banco Español de 
la Isla do Cuba, y con destino al donativo 
patriótico para el aumento de la Marina 
Nacional de Guerra, la cantidad de ciento 
veintiséis pesos y cuarenta y cinco centa-
vos en billetes plata, procedentes de la 
Quinta del Rey, perteneciente al mes do 
julio último. Ruégole; pues, con ese moti 
vo, so sirva disponer la inserción do las an 
teriores líneas en las columnas del DIARIO 
DE LA MAKINA do su digna dirección, an 
ticipándole las más expresivas gracias, y 
reiterándole mi cousidoi'ación más distin-
guida, quedando su atfco. y s. s. q. b. s. m. 
El Presidente, 
Armando Cubillas. 
S[C. Castillo, 65.—Septiembre 10 de 1897. 
adelanté al punto hacia el monarca) 
diciéndole con su voz franca y firme1 
—Oierta.meute, señor, he ahí un bello 
rasgo, y me complazco mucho de po-
der felicitar por él á V. Mt 
A l ver al duque el rey, que estaba 
muy lejos de creer que se hallase tan 
cerca de ól, hizo un movimiento invo-
luntario, y su semblante se obscureoió. 
Pero acordóse pronto de la reconcilia-
ción iurada aquella mañana, y compo-
niendo su rostro, tendió la mano al 
duque, sonriendo con su más dulce y 
falsa sonrisa. 
— A h ! ah! primo, primo, exclamó 
en seguida percibiendo en el otro ex-
tremo de la sala la mesa servida; ce-
nábais , según veo? 
—Perdonad, señor, iba á cenar; res-
pondió el duque mostrando al rey el 
j amón intacto. 
—Por la muerto de Dios! respondió 
el monarca, que también se moría de 
hambre, cenaremos juntos! 
Apenas había dicho estas palabras, 
fué colocado un segundo cubierto en-
frente del primero por la gentil Psyohé . 
—Por raí vida! exclamó el rey al ver 
á ésta, vaya una chiquilla compla-
cient e! 
Suma 8027 13 2181 65 141 ., 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
En Pinar del l i ío, la Sra. 1)¡1 Rosa-
rio Bidalgo Gato y Pita, viuda de 
Q-uzmán; la Sra. Da Amalia Galán de 
Rodríguez y la Srta. Dft Tomasa Mó-
rida; 
En Veguita (Manzanillo), D. Lino 
Pardias; 
En Güines, D . Francisco Tosco y 
González; 
En Sagua la Grande, la Srta. doña 
Agustina Santo; 
En Santiago de Cuba, D. Juan Ber-
zen y D . Francisco U ñ a r t e y de la 
Torre, y 
En Gienfuegos, D, Francisco Kam-
baldy. SOCIEDM i mmm. 
Ha quedado disuelta la sociedad mercan-
til colectiva que giraba en esta plaza, bajo 
la razón Julia J. Mendy y C1?, quedando 
única dueña de todas las pertenencias so-
ciales, la gerente Da María de los Dolores 
Herrero do Ablanedo, que continúa onol 
mismo giro, y encargada de practicar, por 
su cuent a y riesgo, la liquidación do toods 
los cródit os activos y pasivos do Ja socieOpa 
disuelta. 
N O T I C I A S JUDÍCIALES 
APROBADOB 
El tribunal do exámenes constituido en la 
Audiencia, aprobó á loa siguientes aspiran-
tes á procuradores: D. Gustavo Rodriguoz 
Saceta, D. Juan Hidalgo Gato, D- Ricardo 
N. Zalba y D. Vicente Santo Tomás. 
INSTANCIA 
Don Jacobo González y Govantea ha 
presentado una instancia en la Secretaría 
do Gobierno de esta Audiencia, para su 
remisión al Ministerio do Ultramar, solici-
tan de la escribanía do Pinar del Kio va-
cante por fallecimiento de idon Francisco 
Cuerve. 
GIMNACIO 
El juez de primera instancia é instrucción 
de San Cristóbal ha terminado ol sumario 
iniciado por malversación de caudales con-
tra D. Aquilino Diaz Soria, juez munici-
pal do Los Palacios, 
HEÑAIJAMIENTOS PAEA JIOV 
Sala de lo Civi l . 
Declarativo do mayor cuantía seguitffl 
por el Monasterio de Santa Clara contra 
don Francisco Igualada eu cobro de peeos,' 
Ponente: Sr. lieguero. Letrado: Ldos. No-
gueras y Penich et. Procuradores: Sres. Val-
dós Hurtado y Villar. Juzgado, de Guada-
lupe. 
Secretario, Ldo. La Torro. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1* 
Contra Camilo Alfonso, por lesiones. Po-
nentes: Sr. O'Farrill. Fiscal: Ldo. Fuentes. 
Procurador: Valdés. Juzgado, de la Cate-
dral. 
Contra Enc¿irnación M. Martínez, por es-
tafa. Ponente: Sr. Pagos. Fiscal: Sr. Moa-
torio. Defensor: Ldo. Lopoz. Procurador: 
Sr. Villar. Juzgado, de la Catedral. 
Contra Bernardo Alvarez, por estafa. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: ̂ Sr. Monto-
rio. Defensor: Ldo. Figarola. Procnradon 
Sr. Valdés Hurtado. Juzgado do la Cate-
dral. 
Secretario, Doctor Morales. 
Sección 2* 
Contra Marcos A. Hernández y otros, 
por disparo. Ponente: Sr. Presidonto. Fis-
cal: Edo.? López Oliva, Defensores: Ldos. 
Rojas y Fuentes. Procuradores: Sres. Val-
dés y Sterling, Juzgado, del Pilar. 
Contra Luisa Rodríguez, por lesiones. 
Ponente: Sr. Astudiilo. Fiscal: Sr. Villar. 
Defensor: Ldo. Font. Procurador: Ldo. 
Mayorga. Juzgado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE LA HABANA. 
HBOAUDAOIÓN. 
Fetos Cts. 
E l dia 13 de septiembre. .8 43.815 $ 
—Adorable! replicó el duque. 
—Un verdadero bocado de rey! con-
tinuó Enrique I I I , cuyos ojos brilla-
ban de deseos. 
A l ver aquella mirada, Psyché se 
alejó ruborizada. 
Acercóse otra vez Lupus á la jóven, 
y señalando á Enrique I I I le preguutó, 
pálido y siniestro, si al rey de Franól 
era al que amaba. Otra vez resprndió 
Psyché: ^No," y el í?nomo, menos lá-
gubre, dirigióse de nuevo á su rincón. 
E l rey se sentó á la mesa, y el du-
que, que había seguido el ejemplo de 
S. M.,~ se dispuso á atacar ei famoBd 
jamón, bien decidido á tratarlo sin con-
sideración. 
Pero por la tercera vez llamaron á 
la puerta. 
A l mismo tiempo una voz clara y 
penetrante, con un acento gascón muy 
pronunciado, empezó á pedir hospita-
lidad. 
—¡Esa voz no me es desconocida! 
diio el rey con sorpresa. 
—Jura r ía , señor, haberla oído mil 
veces! añadió el duque. 
—Abr id! abrid! dijo vivamente el 
rey. 
Por la tercera vez fué descorrido el 
cerrojo, la puerta rechinó sobre sus goz-
nes, y un hombre, chorreando agua, 86 
precipitó en la sala, no sin haber con-
íiado antes al cuidado de Lupus el ca* 
ballito v^sco que le había traído. 
fSe continuará.) 
Crónica General. 
En le tarde del sábado \ se embarcó 
para Europa, vía de Nueva-York, Ja 
antigua y muy estimada modista de es-
ta capital Mad. Julia Meady. La a-
cOmpañá en dicho viaje su s impát ica 
y graciosa sobrina señori ta A r ó s t e -
gui. El objeto principal del viaje de 
Mad. Mondy es Pa r í s , su ciudad na-
tiva, para adquirir allí cuantas nove-
dades en raodat* encierra la capital de 
Francia, á fin de estar de regreso en 
la Habana el próximo invierno, y ofre-
cerlas á sus antiguas and gas y favo-
recedoras en el nuevo establecimien-
to do modas que se propone abrir en 
el número 04 de la" calle del Obispo, 
cuyo local ha adquirido desde luego. 
Debido á la premura con que ha 
emprendido este viaje la hábil y repu-
tada modista habanera, que de tantas 
simpatías disfruta entre nosotros, no 
ha podido despedirse dé ' sus numero-
sos amigas y íavorecedoras, rogándo-
nos lo llagamos en su nombre desde 
estas columnas. Queda complacida. A 
nuestra vez, le deseamos feliz y p r ó s -
pero regreso. 
Durante el pasado mes de agosto o-
currieron en Santa Clara GIS defun-
ciones. 
Eos ayuntamientos de la provincia 
de Santa Ciara deben á aquella pro-
vincia, por concepto del contingente, 
$185.000. 
PUBLICACIOÑES 
El notable ginecólogo doctor D . Ra-
fael Weiss, acaba de dar á la estampa 
en la acreditada Revista áe Medicina 
y Cirujía de la llahana, de la que es re-
dactor en jefe el ilustrado ü r . D . Josó 
A. Fresno y Bastiony, el extenso t r a -
bajo leído por su autor en la (Sociedad 
de Estudios Glinicos, y que tan mere-
cidos elogios ha merecido deutro y 
fuera del país, "sobre la intervención 
en las estrecheces medias de la pelvis, 
con dos casos interesantes. 
E l Dr. Weiss, procediendo en su ad-
mirable trabajo, con conciencia cien-
tífica, esto es, ajustándose al método 
positivo más severo, y edificando su 
obra de inducción sobre sus persona-
les observaciones clínicas en dos casos 
curiosos, se decide, razonándola, por 
<4la doctrina esencialmente saludable y 
conservadora," que "nos viene de Ale-
mania, á cuyo frente se ha colocado la 
ligura respetable del .Profesor Leopold, 
de Dresden, y que ya es predicada en 
Francia por Budin y Bar," doctrina 
que el Dr. Weiss anuncia en esta for-
ma: "el parto espontáneo en las pelvis 
estrechadas y la intervención por las 
vías naturales integras, recobran nue-
vamente toda su importancia y fijan 
la línea de conducta general." 
También hemos recibido otros dos 
trabajos important ís imos del mismo 
Dr. Weiss, y que se t i tu lan Accidentes 
provocados por las inyecciones intraute-
rinas, amnismo leído en la Sociedad de 
Entudios OUnioos y publicado en la 
Kevista de Ciencias Médicas, y Oontri-
J)ueión al estudio de la endometritis, in-
serto en los Archivos de la Policlínica. 
A l primero de estos estudios acompa-
ñajj dos láminas que muestran la erup-
ción de la intoxicación por el sublima-
do-muerte. 
Damos las más expresivas gracias 
por los ejemplares do los mencionados 
trabajos con que se nos ha favorecido 
y que, al poner una vez más en relie-
ve las escepcionales aptitudes del Dr. 
Weiss en el importantísimo ramo de 
la Medicina á que dedica su talento y 
su perseverancia, demuestran el grado 
de adelanto que alcanza la isla de Cu-
ba en la noble y dificilísima ciencia de 
curar. E N LA CARCEL 
Han ingresado: D. Domingo López 
T>. Tomás Díaz l iu iz , D . Baldomcro 
Gutiérrez Fernández , D . Julio Gómez 
Gabelas, y los pardos Florentino Cres-
po Valdés y Vicente Pavón Mejías. 
Han salido: con destino á la Caba-
íia, el pardo Candelario Valle, Pablo 
Valle y Diego Torres; al hospital, don-
de falleció, el pardo Juan Josó Marga-
rito Garro y en 1 ibertad D . Gabriel 
Sánchez Díaz y el pardo Vicente Már-
quez (a) Por rúa . 
I O T A S T E A T M L E S 
El sábado inauguró su temporada en 
Irijoa la Compañía Bufos de Salas, 
pues la de Zarzuela que dirige el se-
ñor Lafita, terminó su compromiso en 
el mismo teatro el viernes íUtimo. 
Figuran en la nueva Compañía las 
tiples señoras Rascón y Moya, el tenor 
Kamírez, el bajo Arozamena, el barí-
tono Saracho y otras partes no menos 
estimadas. 
Para hoy se anuncia en el Edén de 
los Jardines el juguete lírico, en dos 
actos, Los Hijos de la Habana, original 
del ocurrente Fernando Costa. Y para 
el viernes el beneficio de la caracterís-
tica Dolores Rodrigo, con el sueño có-
mico-musical De la Noche á la Mañana. 
¿Con qué no era cierto que los Bu-
fos de Salas volvían á Irijoa? Para 
verdades el tiempo. 
Bien hace la Empresa de Albisu en 
resucitar esta noche la graciosísima 
fantochada Los .Descamisados. Va en la 
primera tanda, y de su ejecución se 
han encargado la monísima Bajatierra; 
los hermanos Carreras, Piquer, Garri-
do y el chirigotero Castro. 
Estrenos en puerta: JSl Capitán Fie-
rabrás y Pensión de Bemoisellcs. 
Los primeros estrenos. 
En el madrileño teatro de La Come-
dia, que se abr i rá probablemente en la 
primera quincena de octubre, se darán 
á conocer las zarzuelas cómicas Lns 
.Españolas, de Pe r r ín y Palacios, mú-
sica de Nieto, y L l Senunarista, de los 
mismos autores. A estas segui rá una 
obra, sin t i tu la todavía, de Luis Calvo 
Bevilla, mílsica de Valverdo (padre.) 
Payret abr i rá sus puertas el veni-
dero sábado con la Compañía Infanti l 
de Zarzuela, antecesora de la de Ope-
ra I taliana que funcionará en noviem-
bre. 
Ese d ía se estrenará el alumbrado 
eléctrico, que acaba de instalarse en la 
sala con el orden relativo en la distri-
bución de luces, á fin de que produzca 
los mejores resultados. 
Primero la zarzuela, después la ópe-
ra. Así la gradación resulta perfecta 
y lógica. ¡Oh, como tengamos dinero, 
nos espera un invierno delicioso! 
* * 
Los teatros hoy, martes: 
Albisu.—A las ocho: JJOS Descamisa-
dos.—Alas nueve: K i - k i - r i - M . — A las 
diez: / Viva mi N iña ! 
Irijoa.—La zarzuela en dos actos. 
Los Hijos de la Habana.—A las ocho y 
media 
A¡hambra.—A las ocho: estreno del 
juguete cómico Alumbra á tu Víctima, 
Bai le .—A las nueve: La Isla de la Bu-
ruñdanga. Baile.—A las diez: Obrapía, 
130. Baile. 
afiijida Sra. Joaquina Osm», viuda de 
Cánovas; el 15 de Follas Novas; el 2 
de Los Guayabiios, con t í tulo y vifie-
tas nuevas; el 37 de F l Iteraldo de As -
turias, con un fotogabado que repre-
senta "La Gruta de CoVadonga" y u-
nos saladísimos versos de V i t a l Aza; 
el 90 de E l Municipio; el 30 de La Opi-
nión Catalana con el retrato y la sem-
blanza en verso de D. Joaquín Casa-
mi tj ana; el 13 delíO.v Domingos de E l 
León Español, con una preciosa alego-
ría sobre el ''ISTacimiento de Cristo" 
¡Bien venidos, apreciables compañe-
ros! 
PARA LOS NIÑOS POBRES.— Cree-
mos acertado reproducir ün artículo 
que dió á luz el Diario de la Familia eri 
su número del día Í2 . Es óomó sigue: 
"Hace algunos días al hablar del Dis-
pensario Nuestra Señora de la Cari-
dad, dirigimos una súplica á la respe-
table Junta de Señoras que rige sus 
destinos, para que organizase una fies-
ta—ya que la caridad necesita de al-
gún estímulo—á fin de recolectar fon-
dos con que poder hacer frente á las 
necesidades que demandan más de 300 
niños que á él acuden día riamente. 
l ío sabemos si nuestro d eseo habrá 
encontrado generoso apoyo y si la sú-
plica será atendida, pero confiamos en 
que algo hará ese cuerpo de generosas 
damas que consagran su tiempo y has-
ta lo sacrifican en bien de la humani-
dad y en provecho de los niños pobres. 
Ahora bien, como diariamente se 
reparten más de 150 botellas de leche 
próximamente, y hay muchos días que 
no alcanza la leche eondensada para 
prepararla, no es posible darla á todos 
los niños que acuden al Dispensario, y 
causa pena ver que unos alcanzan y 
otros no. 
Por eso pedimos para ellos, por eso 
nos satisface y es digna de aplausos la 
iniciativa de la señora Condesa de Ho-
mero, que ha despertado el deseo de 
contribuir al bienestar de los niños, 
como lo prueba la lista de loa dona-
tivos que está publicando el DIARIO 
DE LA MARINA. 
Por eso es más oportuno que en nin-
gún otro momento la celebración de 
uua "tómbola," porque con dinero pa-
ra comprar leche, harina, arroz, etc., 
se sa lvará de segura muerte á mil in-
felices niños, algunos de ellos verda-
deros espectros que no sabemos ni co-
mo tienen fuerzas para llegar hasta el 
Dispensario. 
En nombre, pues, de esos niños po-
bres, pedimos al pueblo de la Habana: 
¡Una limosna por amor de Diosl— 
Doctor ¡Sataoo." 
CABOS SUELTOS.—Si el Sr. Inspec-
tor del Ramo de Calles diera un pasei-
to por Monserrate, esquina á Drago-
nes, y contemplara aquellos laguna-
tos do fango mal oliente y aquellos 
montones de tierra, estamos seguros 
de que inmediatamente, sin pérd ida 
de tiempo, mandar ía á componer eso 
tramo, que tanto afea la ciudad y tan-
to desdice de nuestra decantada c u l -
tura. 
Con que, ande usted, Sr. Inspector, 
y examine el sitio indicado. 
— E l Dr. Arizala, dentista de la 
Guardia Civi l , que tiene su gabinete 
en Dragones, 38, frente al Mercado de 
Tacón, ha rebajado su tarifa hasta lo 
infinito, poniéndola al alcance de to-
das las fortunas. 
BAÑOS DE MAR DE SAN RAFAEL.— 
Por haber cesado las fuertes mareja-
das del sábado anterior, que dieron 
origen al desarme del balneario, el es-
tablecimiento ha vuelto á su estado 
normal, continuando la temporada 
hasta la primera qnincena de octubre. 
En su consecuencia, ¡al agua patos! 
UN SACERDOTE VALIENTE.—Los cu-
ras rurales han sido siempre los esco-
gidos por los ladronzuelos de aldea 
como víctimas do sus hazañas . 
Bu Galicia y en Castilla son fre-
cuentes los asaltos á las casas rectora-
les y los robos á los párrocos; pero, 
por lo visto, cundo lo propio en Anda-
lucía, aunque en la tierra de María 
Santís ima so dan casos dignos de ser 
referidos para que puedan ser imita-
dos. 
E l lugar de la escena es la casa rec-
toral en la aldea de Mogón (Jaén) , y 
ios personajes, el cura y tres ladro-
nes. 
Pues señor, resulta que llenos do 
humildad y muy reverentemente se 
presentaron tros individuos en la casa 
del párroco 1). Pedro Valdivia y soli-
citaron la partida de defunción de uno 
que fué vecino dol pueblo. 
E l cura atendió en el acto la solici-
tud y empezó á extender la partida. 
Este fué el momento escogido por 
los ladrones para echar una manta so-
bre la cabeza del cura, apagar la luz 
y comenzar la agresión. 
E l proyecto estaba bien ideado y la 
ejecución comenzó con arreglo al pro-
grama; pero no contaban con la h u é s -
peda. 
E l cura sin perder la serenidad ni 
por un momento, dió un salto con de-
sesperación, se despoió de la manta, 
se abalanzó sobre los foragidos, con 
tanta tbrcuua, que á tres los dejó casi 
ins tan táneamente fuera de combate, al 
uno muerto á sus p iés y á los otros 
dos heridos, y allí , sin lesión alguna, 
dominando el campo deja acción, que. 
dó, mientras los dos heridos hu ían 
aterrados hacia la sierra. 
A las voces dadas por un joven de 
17 años, única persona quo había con 
el cura en la casa, acudió gente, y 
poco después la Guardia Civi l y el 
Juzgado. 
Guiada la pareja de la benemérita 
por el rastro de sangre que dejaron al 
huir los ladrones heridos, dieron con 
ellos al fin, y convictos y confesos 
es tán en poder de los tribunales. 
iso se dirá que el cura de aldea do 
Mogón no es valiente. 
SUMA Y SIGUE.—A la suscripción 
iniciada por los tres alumnos del Co-
legio de Miranda para comprar ropa 
á los niños del Dispensario "La Cari-
d a d / ' hay que añadir í^S-oO en oro, 
donativo de los niños Alberto y Eduar-
do Orduña, ya en poder del Dr . Del-
fín. 
CRÍTICA DOCTA.—En una Exposi-
ción de Pinturas dijo en son de broma 
un afamado sastre: 
—¡Qué Exposición tan mala! 
—¿Por qué dice usted esoT 
—Porque no hay en ningún cuadro 
ni una sola levita, n i un soio panta lón 
bien hechos. 
E s M l e D t o — POLVO LAUTIVO de VÍCHY (Dp souiígoux) 
M f i t i i i f i i i i f i l L 
Vestpos para noms. 
bk'íraittííunjíís rí^tídoa pwauoiias« coa gé* 
(joros, aijenu^s, bedmrA« as*diare5« fe ••o y 
fn^;.tt'S. en 
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COLECAS.—En este momento acá" 
bamos de echar una ojeada ^ hjs perió" 
dicos que nos visitan todos los domin-
gos, por cuyo motivo podemos decir 
que el número G7 de Los Voluntarios 
trae un retrato del valiente c a p i t á n , 
f -n . « j - i i l Habana 11 de Sepuembre de 1897.—líl Admmig-
g^CTñlj Cl02 vfaajtt JPrUnj y Otro de la*tradorf GiútUrmo de JSrro 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 11 AGOSTO. 
El Circular está en Cuadaliipe. 
La Eialtacldn dé \% S r̂tta Cruz; San Cresoencio, 
mártir, y sari Materno, oliispo. 
, ínstitnyóse la fiesta de la Sañta Cril¿ para cele-
brar la memoria de aquel día en c(ue el sagrado ma-
doio, sobre el cual el Salvador dol mundo, Jesu-
cristo; «onsum6 la grande obra de la redeneión, fué 
solemnemente restituidoi por el emperador Heraolio 
á Jenlsalén; de donde 11 aflos antes le había sacado 
üo«roés, rey de Persia. 
Quiso Dios exaltar la gloria de este precioso ins-
tnuilento de nuesrra rodonoión con pompa augusta, 
acompañada dó miiebos milagros, on el dia 14 de 
Septiembre dol año 62& 
PÍESÍAS Eíi MIERCOLES 
Mioas Solemnes.—Eu la Catedral la de Tercia 
á las oolío, y eu las demás iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte de María. — Dia 11. —CorrrespoHda Tls l -
tar i Núoslra lSéf\ora de la Consolación 6 Cinta en 
la Uápillá do San Agustín. 
Cuplllá del Real Arsenal.—Misa, á las diez, ios 
¿omigos y dias festivos. 
IGLESIA M SAN AGUSTIN. 
V. 0. T. de San Fraucíscó. 
Solemne fiesta que «e celebará el dia 17 del co-
rriente, á la» ocho y media, en honor del seráfico 
padre San Franciico de Asis en la impresión de sus 
llagas, con asistencia del Excmo. é Iltmo Sr. Obis-
po. El sermón estó á cargo del elocuente orador 
Kdo. Padre Pedro Mun âdag, Rector do las Escue-
la» Pias de Guanabacoa. La orquesta bajo la direc-
oíón del inteligente profesor Sr. Pastor. El domin-
go 19 á iss cinco de la tarde, procesión dol Santísimo 
Sacramento por las nave» del templo. El Sr. Minis-
tro y la Camarera que suscribo, suplican á los fieles 
la sgistencia á tan piadosos cjercicioj.—La Condeja 
de Buen* Vista. 6598 4-14 
I g l e s i a de l a M e r c e d . 
El martes 14 comienza la novena que todos los 
años se celebra en esta iglesia en honor de Nuestra 
SeBora de la Merced. 
í̂ on tal motivo todos los días á las seis y cuarto 
de la tarde se rezará el santo rosario, se cantará la 
salve y á continuación el ejercicio de la novena, y el 
sermón por un sacerdote de la Congregación de San 
Vicente de Paul. 
El miércoles 15 y siguientes habrá, á las ocho de 
la mafiana, misa solemne seguida del ejercicio do la 
novena. 
El jueves 23, al oscurecer, se cantarán la salve y 
la letanía del distinguido barítono Sr. Pastor, com-
puertas expresamente para esta fiesta, precedidas 
del santo rogirio. 
El viernes 21, á las siete de la maCana, será la mi-
sa do comunión general con cánticos alusivos al ac-
to. A las ocho y media la misa solemne, ejecután-
dose con nutrida orquesta y numerosas voces la mi-
sa eu Sí bemol del Sr. Paslor bajo la dirección del 
autor, que por primera vez so oirá en la Habana. 
El sermón está á cargo de un sacerdote de la Misión. 
Ganan Indulgencia píen aria todos aquellos quo 
habiendo confesado y comulgado visitaren en esto 
dia la iglesia de la Merced. 
Durauto )a octava habrá álas ocho de la mañana 
misa cantada coa sermón. 
6562 4-12 
¡ A T E N C I O N 1 
Acercándose en este mes la fiesta que se celebra 
en la parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe á la 
Virgen de la Candad del Cobro, y deseando su ca-
marera se verifique con el explendor del año ante-
rior suplica á sus devotos que con la misma genero-
sidad que lo hicieron entonces contribuyan piado-
samente al mismo fin, entreganda sus limosnas á su 
legítima camarera D? Caridad Valdés de Lópeí Al-
garra que reside eu Escobar n. 152 entre Salud y 
Zanj a. 
Hoy más que nunca deben sus devotos contribuir 
ála celebración de dicha fiesta, pués ella es la pa-
trona de Cuba y estando esta tan afligida, necesita 
el amparo de la que c« hija del Padre, Madre dol 
Hijo, esposa del Espíritu Santo, y la única quo pue-
de alcanzar de esos poderosos corazones la paz y 
sosiego de esta tierra en cuyas riveras apareció.— 
La Camarera. 6549 d7-12 al-13 
Iglesia de San Felipe. 
Congregación do Hijas de María y Teresa de Je-
sús. E l martes 14 del presente, á las 7 ,̂ tendrá tu-
far la misa de comuaión general, y concluida ésta 
y la plática serán consagradas las aspirantes. Se 
ruega la asistencia. 6542 4-11 
E . P . D . 
L A SBA. D " 
Ifsenia Obíegán de Almez 
H A F A L L E C I D O 
Despuéj de recibir los Santos Sacramentos-
T dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tardo de mañana 14 
del actual, los que suscriben, espo-
so, hijo, padres, hermanos, herma-
nos políticos, sobrinos y demás pa-
rientes y amigos suplican á sus a-
mistades se sirva encomendar su al-
ma á Dios Nuestro Señor y acom-
pañar su cadáver desde la casa mor-
tuoria, Cuba 107, al cementerio de 
Colón, favores quo agradecerán e-
ternamente. 
Habana, 13 de septiembre do 1896. 
Gregorio Alvarez y Suárez—Enrique A1-
varez y Obregón—Dr. Francisco Obregón 
y Sorra—Eduardo y Prancisoo Obregón y 
Fedriani—Santiago Christie—Dr. José A. 
Bernal—Josó Suárez—Francisco J. Sara-
via y Obregón—Federico Salas y Obregón 
—Francisco Obregón y Ferrer—Iltmo. Sr. 
liicardo Díaz Agoró—Francisco y Joaquín 
Obregón y Mayol—Excmo. Sr. Marqués de 
Pinar del Rio—Daniel Ruiz—Juan 13. A l -
varez—Manuel Llames—Pedro iF. Bernal 
—Francisco J. Saravia y Hcvia—Dr. A l -
berto Sánchez Bustamaute. 
C—611 l - U 
lEJ. ZF*. J D . 
ÍIA FALLECIDO 
después do reciljir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para las cuatro 
déla tarde del día da hoy, su esposo, hi-
jos, hijos políticos, hermanos, hermanos 
políticos y demás parientes y amigos, su-
plican i? laí p r̂sptias de su amistad, so 
sircan encomehdár su iíírriaá Dios, y con-
currir á la casa mortuoria, callo í?, n'.' 7, 
Vedado, para de allí acompañar el cadá -
ver al Cementerio do Colón, donde se 
despide el duólo, favor quo agradecerán 
eternamente. 
Vedado, 11 de septiembre de 1897. 
Don José Balboa y Gómez—Juan, Jo-
sé, Nicolás, Francisco, Frnesto, Anto-
nio, María. Miguel. Manuel y Jiílio Dal -
boa y Molina; Alonso y Tomasa Molina y 
Rodríguez, Angela, Aurora, Domiágo y 
Ramóu Balboa y Gómez; Dr. Antonio 
Pomary Sautacana, Juan Beltrandi y 
Balboa, Vicente Pérez y Loge, Francis-
co y Eatéban Franquiz y Martínez, To-
más Ramos, Enrique Diego, Francisco 
do Juan, Enrique Bueno, Dr. Píadcmcio 
Bueno, Dr. Luis Miguel y Pbro. Juan 
Mornao. 
¡EĴ NO se reparten esquelas. 
l -U 
W fe 
JO'STAS ORO do ley, los trH-
liantes más (framles y más hermosos. 
SE! HBAX/ÍZAK' en esta casa por la 
mitad de su valor por ser proceden-
tes de p r é s t a m o s . 
Especialidad en anillos macizos 
de oro y SOi-lTARIOS DE BRILLANTES, 
desde .15 pesos hasta 2 ,000 pesos 
oro cada uno. 
N O T A : Se compra PLATA, 0E0 
viejo, joyas y brillantes en todas 
cantidades, pagando los mejores 
precios de plaza. 
Nicolás Blanco. 
HABANA 
A N G E L . E S 
OSLEIS meRIPUGAS 
PEREZ GARCIA, farmacéutico 
Las fiebrea pa lúd icas ó in-
termitentes desaparecen con el 
uso de dichas obieaSc 
De vanta en las drogue-
r ías y en todas las F a r m a -
cias acreditadas. 
Depós i to principal en la 
F a r m a c i a del autor 
3 X J " » ^ S ! E i ^ 3 3 . 
6390 28-4 Sb 
"La rrimavera", Muralla 49. 
Ka Mia eu* «seoBtrari «1 ptibUoo el mojar y nás 
o»prieíioí» «nrtid» de GORONAS y CRUCES U -
aefcrss <U y-rU» OUJAI, U« que veisiema» £ praoiM 
i ícno «frezetiA. 
OiatM cea IB dsdlesttrU pwa l u nrisiass, f mi». 
^,t^ T S I * S P O | I O 719 . 
C 1526 ' " " alt l ^ t 
ABONARÉS 
D E L 
C O N T R A L A 
Cija Senral ilo I r i n r . 
L o s cobra en breve plazo la antigua 
y acreditada agencia de negocios de 
Don Juan Agui ló , 
Agente Coelgiado, calis de la F lor 
Alta 3, principal. 
MADKID. 
C 1162 alt 16-17 A? 
ANÜKCH5S 2>E LOS ESTÁBOS ÜNIlíOfe'. 
que está en uso un antiguo y bien probado remedio. 
E L J A K A B E C A L M A N T E D E 
L A S K A . WLNSLOW. 
Eficaz en la DENTICIÓN del os niños. Tranquiliza 
: á la criatura, 1 o ablanda las encías, alivia todo dolor, 
cura el cólico ventoso y es el mejor remedio para la 
Diarrea. , Se vendo en lao Boticas y Droguerías del 
mundo entero. Tida el JARABE CAUSUNIE do la Biw, 
Wrwüxyw y rehuso todos los demás-
S N F E R M Ü D A D S S DE L A S V I A S U K I N A i l l A S 
de E . PALXJ, F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos médicos do esta capital emplean esta preparación 
con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS 
NEFRITICOS, la HEMATÜRIA ó derrames do sangre por la uretra. Su uso fa-
cilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. Cura 
la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y su uso. es 
beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatismal. 
Venta : en todas las bot icas y d r o g u e r í a s , 
C1218 ' • ., , alt. 






Sen ás inaravillosos é infalibles sísetas en la cmolén de teda class ¿8 
toatoataras intermitentta. 
Desconfíese de las imitaciones y falsificaciones. 
Lai PHiDOKAS DE OH AGRES legítima* tienes en el prespeoto y &js 
de garantía la marca de fábrica de la 
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H m J j H \ l K f i \ 
a y * ais v é s as y V i é a a ü a s & i i ^ « 
Este p repa rado , que á la a c c i ó n d i g e s t i v a e n é r g i c a de la 
P A P A Y Í N A y de l a P E P S I N A , r e ú n e las p rop iedades n u -
t r i t i v a s de l a G L I O E F v I N A , posee condic iones de i na l t e r a -
b i l i d a d absoluta po r estar e laborado con mate r i a l es escogi-
dos y puros . 
A sus propiedades m é d i c a s , que le hacen necesario é 
i n sus t i t u ib l e en las 
3 D i © p e p s i a B , d i a r r e a s , v ó m i t o s de l o s niños», 
C o n v a l o c o n c i a de l a s e n f e r m e d a d e s í 
a g u d a s . 
E n r e sumen, en t o d o t r a s to rno d i g e s t i v o , r e ú n e este m e -
d i c a m e n t o u n sabor agradab le que le p e r m i t e ser t o m a d o sin 
i r e p u g n a n c i a bas ta p o r los n i ñ o s m á s del icados. 
I De v e n t a : D r o g u e r í a d e l D r . J c h n s o n , Ob i spo 5 3 , H e l v 
I n a , y en t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s , 
i r ' 
u r a l l a 7 9 
Estas camisas sou las mismas que otros veaden á $ 1.75 y $ 2.25 oro, 
son de color, corte americano, buena tela, con cuello ó para postizos, es-
cojan antes que se acaben. 
a k i n t o s h " I n g l e s a s . 
O R O 
M O R O 
I M I O I D i a X j O IDIEl 1 8 9 7 
c i ó d e l a s d e 
loza ordinaria, yengan á verlas, blancas tamaño cliico con plato á 1 0 cts., grandes 
con adornos de oro á 35 cts. 
a i r é i s c l s . O o r ó g p a t e n t e " 
son las mismas que venden nuestros colegas á media onza, elegantes, niqueladas, 
no hace falta globo ni bombillo, dan mejor luz que el gas y consumen muy poca 
luz brillante. 
1» 
1 — 1000 TIROS á 4-25 ORO 
son de repetición, pero no se asusten 
W . , no matan, son de aire compri-
ESCOPETAS-MATAGATOS á $1.45 oro. 
RELOJES DE BOLSILLO l á 2 45 oro 
fabricado especialmente para 
uso de militares, garantiza-
CoiiYoyes ó vinagreras de cristal 
con cinco pomos $ 3-75 oro. 
TINTEROS do bolsillo patente á 40 cts. 
TIRANTES de seda . a $ 1-00 
CUELLOS de goma á 0-10 
ESPEJOS de viaje á 1-50 
DESPERTADORES de bolsillo á 2-50 
200 Relojes enchapados de oro, garanti-
zados enchape firme y hora fija, es-
cape de áncora, antes á $ 10-00 aho-
ra $ 7 oro. 
m e s 
C 1161 6-19 
I B i V á FáBEfUA BSPBCIil 
C1217 alt 1 St 
n i t a l f i S u . f i l Doctor Rousseau, sáo v M n n W M % W i w a h - r - , T - - I 
C a r a de las I m p o t e n c i a s , D e b i l i d a d sexual , P é r d i d a s seminales y Enfermedades nerviosas. 
A c o m p a ñ a á cada pomo un estudio detallado del g é n e r o de vida que debe observarse y del uso ¿u® ^e 
; debe hacerse. De venta en Sarrá, Johnson y Lobé . C 1 2 9 3 alt / - i . ' * s>t ellas 
i -oiiti pan v ttói .i ti 
Es te p o p u l a r e s t a b l e c i m i e n t o , t a n f a v o r e c i d o p o r e l p ú b l i c o , 
hace t o d o g é n e r o de sacr i f ic ios p a r a c o r r e s p o n d e r d i g n a m e n t e y 
en todas ocasiones á c u a n t o de é l p u e d a n desear sus cons tan tes 
pa r roqu ianos . 
E l J e fe v i a j a cons t an temen te ; c o m p r a en todas par tes , a l 
canza las m a y o r e s ven ta jas , y p o r eso v e n d e m o s á p r e c i o s que 
solo puede h a c e r l o l a CASA Í ) E B O R B O L L A . 
E s do s u m o i n t e r é s y g r a n o p o r t u n i d a d e l que h a r e c i b i d o 
D e su Je fe a c t u a l m e n t e en P f o r s h e i m que d i c e a s í ; 
P a r í s 8 Septienibre. 
. A m é r i c a , H a b a n a . 
Comprados 500 MIL FEA1TC0S JOYERIA CEEME ETJ-
B.0PA, ganen competencia, venta costo. Salgo Viena em-
barque efectos alta fantasía.—Borbolla. 
C o n t a l m o t i v o esto nos o b l i g a á e fec tuar n u e v a s r eba jas 
en los p rec io s e n todos los a r t í c u l o s d u r a n t e solo en e l p r e -
sente mes . 
érla ^ le C u b a 
D E F R A N C I S C O C A S A N O V A S 
AMISTAD 130 Y 132 TELEFONO 1568 
Habiendo llegado á rai conocimiento que algunos agentes de hoteles de 
esta capital, hacen circular de mala fe que los hoteles l l m n a y L a P e r l a 
de Cuba son de un mismo dueño y como de esta lamentable equivocación 
pudieran resultar perjudicadas ambas casas, me apresuro por este medio hacer 
constar que el legítimo y exclusivo dueño del hotel L a P e r l a do Cuba es 
Francisco Üasauovas que no ha contraído sociedad alguna y que desde su re-
greso de la Península continúa al trente de su bien montado Hotel, atendiendo 
con esmero y solicitud la demanda del numeroso y respetable público que le 
dispensa sos favores. 
En esta acreditada casa encontrarán sus huéspedes esmerado trato, cómo-
das, frescas y aseadas habitaciones y en el servicio de restaurant todo cuanto 
se desee, habiéndose hecho notable rebaja eu los precios para que no pueda 
tener competencia con ninguna de su clase. FRANOISOO O AS ANO VAS. 
6180 26-26aK. 
F a r m a c i a " S a n t a H i t a " 
1 9 n ^ I Z B ^ O - A - I D I B I R / B S 1 9 
8>riMo noevo 7 complato do caanto ee refiere «1 ramo de Drog^aría y Farranoia.—D«sp»ch« 4* 
iT«eetai ¿prcotoa fio competoncf». Néctar soda y refrescos h i g i é n i c o s de frutas d»l 
país,—Leche condensada, cacao y otras sustancias alimenticias^—T*W 
¿aiftfttliadoy 4 precio* exolotitr*». 
J a r a b e de berro i o d a d o 
MB rival para la» afooeUnet pulmonare» y la debilidad genorai. 
Jarabe pectoral balsámico ds brea vegetal. 
Kl antidoto ds lot malea de la laringe y lo» hronqaloi. Eác»r contra la f riye*. 
J a r a b e de g ü i r a c i m a r r o n a . 
£1 remedio máa poderoso contra ta tltla, el a«ma y tado» les padeoimientoa dal pesbe y la f arruiW 
Obra aobr* «1 tiatema nervioso y digoatiTO y purifica la sangre. 
Bstaspreparaciones pucdonpadixs© en toda» l « s DjroBuerlasjf r « 6 i 
C1231 i St 
D e n t r o de breves dias se i n a u g u r a r á e l espacioso l o c a l des-
t i n a d o á E x p o s i c i ó n p e r m a n e n t e de las precios idades que 
con t i ene 
Y p o d r á ver y j u z g a r e l p ú b l i c o que nad ie puede compe-
t i r n i en precios, n i en va r i edad y c a n t i d a d en a r t í c u l o s con 
esta a n t i g u a y ac red i tada casa. 
L a semana ú l t i m a se r e c i b i e r o n 
150 CAJAS DE M I M B R E 
E l s u r t i d o m á s colosal y m á s he rmoso y que solo puede 
verse en L A A M E R I C A . 
T E R O A D E R A S G A N G A S . 
Se rea l i zan c ien pianos á precies casi regalados. Se ne-
cesita e l loca l y se venden como verdaderas gangas. 
V i s i t e n L A A M E R I C A y se c o n v e n c e r á n de que t odo l o 
d icho es poco comparado con l a r e a l i d a d . 
TÍM. m . 
ii 
[ g 8 CENTAVDS ESETU® cllWCO 
El gas aplicado á las cocinas es más "barato que cual-
quier otro comlDustible. 
El mayor consumo de una gran hornilla, dolile, 3i cen-
tavos por hora, ó sea ménos de medio metro cúhico. 
E C O M I Z i MAS DE 1 5 0 POR 100 DE COllíSTÍELE. 
Las ventajas de las cocinas económicas de gas sonin-
idiscutililes. 
IVo ofrecen peligro, 
No dan homo ni cenizas, 
M clan mal oIoi% 
y su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exhibi-
mos tamhién 
, APARSTOS PERFECCIOSADQS DE QÜEIMOORES AUTOMATICOS 
con los cuales se ohtiene todavía una economía mayor que 
no "baja del 25 por 100. 
v laxo 
jsjulgjüffiÉE ALFONSO NUiYU 1, H A B A N ^ 
B i :, 
f 
ü 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Poruña extracción $1,00 
Idem sin dolor l.tO 




i dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
„ 8 id 12.00 
„ H i d 15.00 
GALIANO 36 
Todos los dias, inclusive los do tiesta, de 3 á 5 de 
a tarde. O 1287 16-12 St 
G S O R G E G R A P S T E O M 
M E D I C O do la M A S A Q B S U E C O 
Para las enfermedades de las ARTICULACIO-
NES locales y generalus. dolor de la CABEZA-
CUELLO y MIGRAÑA; REUMATICAS. MUS-
CULARES NERVIOSOS del ESTOMAGO, in-
testinos iconatipación del vientre) GYMNASTICA 
MEDICA. 
Consultas de 1.1 á 1. 
Gratis para los pobres los martes y viernes do 7 á 
9 de la noche. 
Especial para los militares, 
Galiano 2fi, altos. Teléfono número 1,024 
6541 4-11 
MEDICO CIRUJANO. 
8o dedica ospooialmeuta á las onforraedadon del 
pecho y de las vías digestivas. 
GRATIS PARA LOS POBRES LOS JUEVES. 
Consultas de 2 á 
6527 
Prado di . 
26-10 St 
DR. A. SANS0RE8. 
P R O F E S O R . 
M E D I C O T CIRXTJAISro. 
ESPECIALISTA EN PARTOS, ENFERME-
DADES DE LAS MUJERES YNIÍÍOS. 
Ha trasladado su domicilio á Suarez 31, 
Consultas y operaciones de 11 á 1. 
6551 15-12 St 
VIAS URINARIAS SIFILIS 
Se ha trasladado á Aguila 72, entre Neptitno y 
i njÉTifi t? f \tvtñt(\ñ 
Plís f N M 
Servicio de comida particular 
Se despacha comida para corta familia ó motr1-
monio solo en tablero ó en cantinas, variando todos 
los días la comida. Cuarteles 30, entre Habana y 
Compostela. 6608 4-14 
E^XCSLENTE COlHÑXPARTICULAR. ¡Ojo! Damos una comida sabrosa y abundante á domi-
cilio por el módico precio de $12 plata. El nümero 
de platos son de 4 mañana y 4 tarde, todos tinos. A 
estilo de hotel $20 plata, 5 7 6 tarde. No olvidar las 
señas. 75, Sol 75. 658S 2a-13 2d-14 
r>|ORSET MODELO DE PARIS.-Corte Re-
gente. Una señora inteligente se ofrece á las se-
ñoras y señoritas de esta capital. Se hacen y tam-
bién hay hechos do todas clases y medidas con faja: 
se componen y lavan; en vista de la situación críti-
ca que se atraviesa, pasará A dondcilio de las casas 
donde la soliciten: sus precios son de tres nesos en 
adelante. Sol n. 8t, 65á2 8-12 
T)ARA LAS FAMILIAS y abonados que quieran 
JL comer sabroso, tanto á la española como á la 
criolla, no olvidando la rica paella, el arroz á la va-
lenciana y el cocido á la madrileña. Se reciben ór-
denes en Galiano 67. entre Neptuno y San Miguel. 
6530 .. 410 
( J O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el cam po. 
Dirigirse á la Administración del»Diario de la Ma-
rina» mv.'a Informes. 
Pla'/n f l i ' i a fA Título de essa casa coüo-1. m/ü l U t l t/ll!SUL cida de toda la Isla por la 
elicacia y baratura de sus trabajos en gestiones de 
rocíalas, refrendos, pasaportes, licencias, poderes, 
partidas, certificados, escrituras, etc. etc. Compras 
y ventas en general. Pasamos graciosamente á do-
micilio para asuntos sobre nuestro giro. Portales de 
la plaza del Cristo, Villegas a. 93" casi esquina á 
Tómente Rey. 6619 4-14 
SE S O L I C I T A N " 
Dos buenas 
65»! 
de manos, feh Prado 8». 
4-14 
. C 1278 -10 St San Miguel. De 12 á 3. 
Dr. Erastus W i l s o n . 
Médico-Cirujauo-Dentista. Prado 115. Se dedica 
á trabajos de superior cualidad en todos los ramos 
de su profesión, poro trata á todos con la conside-
ración que merece su estado y las condiciones difí-
ciles del país. 6492 26-9 St 
méllate i m m j Se la piel, 




Médico del Centro Asturianc 
Conanltag de 2 á, 3. Neprano 18? («Uto) Teléfo-
no 1,580. C 1253 26- 3 St 
Dr. Carlos E!. F i n l a y y Shiae. 
Ex-interno delN.Y. Ophthamiofc Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades de los ojos y de 
los oídos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C 1213 1 St 
Especialista en las enfermedades de la piel. En 
general, secretas y do la sangre, y las consecutivas 
«l Reuma, Anemia, Sífilis, Neurosismo y Microbia-
nas. Jesús María 91, de 12 á 2. C 1215 1 St 
TIAS Ü K í M R M 8 
«•X.X7S S. 
C 1216 
S S 1 í& A. 55. 
1 St 
Dr. Jorge L Mogues, 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de eopeluolos, 
de 12 á 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762. 6il0 26-1 St 
i x a . a s r i i s r i j j f t L i e " . 
AGDACATM NUMERO 110, 
Wtre TenUnte Bey y IUOIA. Teléfono 999. 
Vonsultas tuédiof s d« 9 610 y do 1 á S. 
C 1214 ISt 
DE. ADOLFO REYES 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2. Lamparilla 74 {altos). 
Cn 1207 26-1 St 
Dr. Rafael Weiss. 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
jeres cxclusivumeuto. Consultas de 1 á 3. Grátis de 
3 á 4. Prado 11. Tolóf. 528. C 1203 26-1 St 
D E S B A C O i L O C A H S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, os de buenas condiciones y sabe cumplir con 
su deber: sabe coser ii máquina y á mano, entiende 
algo de cocina, Inquisidor 33 esq. á Luz, 
658» 4-14 
T-fcESEA COLOCARSE UNA COCINERA Y 
-Li'repostera peninsular; cocina á la española y á 
la crioila. Tiene quien responda por su conducta. 
Aguila 116 A daráu razón. En la misma una criada 
do mano: sabe coser á mano y máduina. 
6593 4-14 
D E S E A C O L . O C A E S B 
un excelente criado de muño de color, activo c inte-
ligente, bien sea para casa particular ó estableci-
miento: tiene personas que respondan por él. In-
ángtria 2j dan razón. 6572 4-XÍ 
D E S E A C Q D O C A K S E 
una general lavandera y plancbadora en casa parti-
cular. Sabe cumplir con su obligación y tiene per-
sonas que respondan por ella. Paula 54. 
6 601 4-14 
J \ E S E Á COLOCARSE UNA BUENA CRIA^ 
JL/da de mano ó manejadora; es muy cariñosa con 
los niños y trabajadora; sabe coser á "mano y está 
acostumbrada á s^rrir. Ks peninsular. Tiene muy 
buenas recomendaciones. Informarán Corrales 125, 
entre Angeles é ludio. 6580 4-14 
U n a buena cocinera 
Se solicita en Maloja n. 16; que presente buenas 
referencias y que sea excelente en su servicio. Se da 
buen sueldo. 6575 4-14 
T T N COCINERO PENINSULAR CON BUE-
U ñas recomendaciones, que desea colocarse en un 
establecimiento ganando un sueldo, según la colo-
cación. Darán razón en Manrique 125, entre Salud 
y Reii'a. 6576 4_u 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á media lecho; tiene seis meses de 
parida, con buena y abundante leche. Informarán 
Lamparilla n. 84. 6585 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio, ól para cocinero y ella para criada 
de mano: ambas tienen referencias y son de buena 
conducta, teniendo personas que abonen por ellos; 
Darán razón Empedrado 62. 6603 4-14 
U n a Joven peninsular 
solicita co^cacióu ue manejadora ó criada de ma-
no: es cariñosa con los niños y tieae quien responda 
de su cenducia: entiende algo de costura. Informa-
rán Reina u. 3, de 8 á 10 y de 12 á cuatro. 
9509 4-9 
XJna señora peninsular 
general cocinera desea encontrar colocación en casa 
particular ó establecimi.euto: sabe cumplir con su 
obligación, es ecouomizadora y tiene quien respon-
da de su conducta. En la calzada del Monte n. 63, 
darán razón. 6508 4-9 
DBS'BA. C O L O C A R S E 
de criado de mano un joven de color: tiene persona 
que responda de su conducta y moralidad. San Ig-
nacio n. 12, darán razón, 6491 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular do manejadora: está acostum-
brada á manejar niños recien nacidos, ó bien de 
criada de mano: sabe coser á mano y máquina, mar-
car y zurcir y tiene buenas recomendaciones. Darán 
razón Aguila 357. 6193 4-9 
1 0 , 0 0 0 pe sos . 
Se dan en hipoteca, ó en pacto sabré una casa en 
la Habana, bien situada, se pretiere cu la calle del 
Prado. En el esiudio del Ldo. Alvarado tratarán 
todos los días de 12 á 4. 6500 4-9 
XTn tenedor de libros 
que tiene algunas horas desocupadas, solicita una 
casa donde llevar las cuentas. También dá clases á 
domicilio, de instrucción primaria, ingl'és, aritmóti-
c,i meroantil y teneduría de libios. Tiene buenas 
garantías. Informes Galiano 136, á todas horas. 
6503 4-9 
POR ASUNTOS DE FAMILIA, se desea saber el paradero de D. José García Romano, natu-
ral de Linares, provincia de Oviedo, que vino á esta 
Isla el año de 1876, y el año 18*1 residía en Jagüey 
Grande. Se suplica á quien pueda dar informes se 
dirija á Faustino Fernández, Concordia 91, Haba-
na. 6505 8-9 
se solicita una muchacha de 14 á 16 años para cria-
dtta de m: no y cuidar un niño. 
6475 8-8 
AGEISrCIA E D H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, oocinnras, lavandcms, criulas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, irabaiadoren y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. ' 6356 26-2 St' 
m sus M i l 
ra 
Los Eíejores cigarrillos, ks gne por m aroma, fortaleza y bneB gusto obtienen de todos ios 
mercados del mando la preferencia d@ los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex̂  
bortación d8 esta fábrica, son ka magníficas FiNETSLAS los sabrosos ELEGANTES y BOÜQÜETS, 
los solicitados BSFSOláLli, 616ANT?S y MEDIO GIGANTES y las ezqnisitas CAMELIAS; cigarrillos di 
ios cuales en las siguientes ciases de papeles pectoral, arroz, trigo, maiz, pulpa, berro, brea, al* 
yodón, orozús y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica nn fresco y variado snrtido. 
Los cigarrilios preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S HIDALGUÍA, conocidos tam* 
bién por SÜSINI, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenoa y 
|)uros materiales que entran en en elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados ©xcluíha» 
inente á máquina, sumamente limpio, eicelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes d© las mejores 
ŝgas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosame/nte por persoaa inteligentísima en el ramo. 
Estos productos m encuentran de venta en todos loa depósitos, vidrieras y establecimioníoi 
á© esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmera, 
Domicili© d© la fábrica: Paseo d«a Tacón C A E L O S I I I , 193.-




comprar algunos materiales de im-
prenta, maquinaria, etc, L A R S -
V l S f A B L A N C A . C R E I L I / ? 77, 
al lado de la barbería. 
6ñ90 4-14 
Prendas de oro y brillantes usadas, 
oro y plata vieja y objetos de fantasía 
se compran en Animas 84, LA FERLA 
5925 ¡SB-WAg 
P i l i s . 
ÁVÍiO ISPORTANTE 
Se ha extravi.ido una muía mora, albina, de sei 
cuartas de alzada, coa collera y cabezada: á, la per-
sona que dé razóu ou Mouserrate 117 so le grati-
ficará. 8-12 
Se ha extraviado 
un perro de raza, mixto de inglés y galgo, color ca-
nelo, obedece al nombre de Terrible. La persona 
que lo entregue en Sol 29, altos, será gratificada. 
6520 4-10 
Una muía de 62 cuartas de alzada 
retinta, marca B. l i : se escapó do la caballeriza de 
la calzada del Monte n. 399 en la tarde del dia 6. El 
que la entregue en la expresada casa ó en Suárez 
n, 94, será gratificado. 6522 4-10 
DE3SEA G O L O C A K S E 
de criandera una joven peninsular, de un mes de 
parida, con buena y abundante leche. Es de morali-
dad y tiene personas que abonen por ella. Informa-
r á calzad^deViveslW 6607 4-14 
TJna señora peninsular 
cou buenas referencias, desea colocarse de cocinera 
en casa particular 6 establecimiento. Tiene quien 
abane por su conducta. Daráu razón Bernaza 55. 
6605 4.14 
S E S O L I C I T A 
en Neptuno 82, tintorería, un joven como de 18 años 
se le dará $10 plata de sueldo y se le enseñará el 
oficio, y un muchacho de 12 á 14 años, ambos pe-
uiusulares y que tengan quien los recomiende, si no 
que no se presenten. 6598 4-14 
TJna joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora: no 
tiene iuconvente en ir al campo. Darán razón en 
Oficios n. 15. 6603 4-14 
M 
U n a criada peninsular 
desea colocarse do criada de mano ó manejadora de 
niños: tiene quien la recomiende. Informarán San 
Kafael 145 O. 6586 4-14 
DE LA FACULTAD DE PAÜIS. 
Especialista en enfermedades de niños. Se ha 
trasladado á Aguacate n. 68, entro Obispo y Obra 
pía. Do doce á dos. Teléfono 762. 
6203 26-28 ag 
Miguel A n t o n i o N o g u e r a l , 
ABOGADO 
Dumioillo j estadio, San 3IÍgu«I 75. EHtudlo, 
; & ^ 1 D 
Emilio liápos y Sánchez. 
ABOGADO 
Horaa de consulta de S á 10 maSSaua. 
Estudio .-Habana I*?. 
C804 lí5-in 6 
U n a s e ñ e r a peninsular 
de buena moralidad, desea colocírse de manejado-
ra ó criada de mano: tiene quien responda. San Lá-
zaro 15.% informarán. 6584 4 14 
U n a joven peninsular 
con buenas referencias y de moralidad, desea colo-
carse de criada de'mano ó manejadora, es cariñosa 
Oon los niños. Tiene quien responda por su conduc-
ta. Darán razón Angeles 27, altos, 
6583 4.14 
M S Ü I C O DK HISOS. 
ISIDEO ZEETUCHA. 
M é d i c o Cirujano. 
Campanario núm. 32- Consultas de 12 á 2, 
«202 26-28 Ag 
MEDICO CIRUJANO. 
Consultas, martes, jueves y sábado, de 12 á 2. 
Maloja n. 12. Cn 1189 26-26 ag 
U n a señora peninsular 
de buenas costumbres y moralidad, desea colocarse 
de cocinera en casa particular 6 establecimiento, 
cocina á todo gusto á la fcspaflola y criolla: es 
econoraiKadora: tiene personas que informen por 
ella. Darán razón Monte 39 tienda de ropas Glorias 
de Pelayo. 6570 4 12 
La casa de alto y bajo San líafaol n. 50 propia 
para dos familias. Informarán Teniente Rey 28. 
6595 8-14 
PARA UNA FAMILIA SIN NIÑOS 
se alquilan unas magníficas habitacioiics altas en 
Aguiar 100, con balcones á la calle de Obrapía, co-
cina, baño, inodoros y demás comocidados. 
6579 4-14 
SS A L I Q U I X J A 
una magnífica habitación alta, completamente inde-
pendiente y en casa de familia respetable. Se exigen 
referencia». Lealtad n, 7o. 
Cn 2291 4-14 
I V r HJ A y P̂. Se alquilan unos boaitos altos 
i l i t l i u i l O ~U. frescos, con sala, 3 cuartos, co-
medor y cocina, azotea y mirador y demás servicio 
y llavín. 651)7 4-14 
OFICIOS N . 7 
La nueva dueña de esta casa ofrece á las íamilia8 
tranquilas y bonradas habitaciones baratísimas: las 
hay ¡i luis, á centén y á dos luises. So alquila la co-
cina. En la misma se hacen corsets por medida á 
centón, 6592 4-14 
Se distingue por su absoluta pureza, no habiendo entrado 
en fabricación más que AGUA MALTA y LUPULO y contiene 
MENOS ALCOIíOL^que ninguna de sus similares. 
Pe venta en todos los establecimientos de vivares y cafés de primer orden. 
v; 82 
SB A L Q Ü X L A 
en $26-50 oro, con buen fiador, la casa calle de San 
José n. 17, con sala, comedor, 3 cuartos y demás 
comodidades para regular familia. En el n. 21 vive 
su dueño. 6582 4-1 i 
SE! ALiQUTLiA 
la oasa Luz 24, entre Compostela y Habana, con 
sala, zaguán, 4 cuartos bajos y uno alto, agua y de-
más comodidades. Habana 92 informarán. 
6591 4-14 
T T NA JOVEN RENÍNSLÍLAU DE BUENAS 
%J referencias y con abundante leche, desea colo-
carse do criandt-ra á leche entera. Tiene personas 
que abonen por su conducta. Informarán Morro 5. 
65G6 4-12 
D E S B A COLOCARSE 
una joven peninsular de manejadora de niños; es 
cuidadosa y cariñosa y tiene personas que responden 
de su buena conducta. Vive en Prado esquina á 
Virtudes ^83; _f681 _ _ _ _ _ _ 4-12 
TTÑA JOVEN PENINSULAR DESEA COLCT-
\ j carse de manejadora ó criada de mano: sabe 
cumplir con cualquiera de las dos obligaciones: tie-
ne personas 'que respondan de su conducta. Infor-
marán en Morro n. a4. 6553 4-12 
UNA PROFESORA DE MUSICA y de los idiomas francés, español, italiano, inglés y de 
"instruccidn general, se ofrece á las familias de la 
Habana; Vedado, Cerro y Jeaús del Monte á pro-
oios adecuados á Jos tiempos. Las mejores referen-
cias. Empedrado 44. 6453 9-7 
'Una profesora superior con t í tulo 
y las más respetables referencias, dará por un cen-
tén al mes clases particulares de iiistrucción gene-
ral, y asimismo de inglés ó miisica é instrucción ge-
neral por media onza oro. Animas 101. 
6554 8-12 
V̂ f EL i sL i.̂ 8 /SL señanza y Carreras de 
aplicación al Comercio. Director: D. E. Espinosa. 
Queda abierta la matrícula para el curso de 1897 á 
Si*.—Be admiten pupilos, medio pupilos, tercio-pu-
pilos y externos.—Enseñanza teórico-práctica. Pre-
cios módicos.—BERNAZA 60, altos. 
6512 alt 26-9 St 
GRATIS.—PREPARATORIA DE l!.ly 2!.1 EN-señanza. Instituto "El Hispano". Este plantel 
ofrece al público toda clase de conocimientos com-
pleméntanos por una cuota mínima. Idiomas, tene-
duría, contabilidad, mas todas las asignaturas de 
3? y 2!.1 enseñanza. Aguiar 84. Telefono 486. 
«544 4 11 
B3Si- N E P T U N O 47 , AX.TOS, 
se solicita una cocinera y criada de mano; ambas 
que sepan su ob igación y que traigan referencias, 
de no ser asi que no se p'-osenten. 
6558 4-12' 
V E D A D O 
Se alquilan dos casitas'con sala, comedor, 2 cuar-
t-s, otro de criado, cocina, agua, gas y obdón grá-
tis al teléfono: por su posición sobre la loma son 
muy sanas y recomendadas por Jos señores médicoj, 
á media cuadra de la Linea, Quinta Louides. 
6602 8-11 
m ten 
r **** | i 
á J f S E E l ! . r ^ i m & i . . . . . . . 
¡Si? IV-Jn 
% O J ^ T O C O X J A . T S 
i 
Se admiten proposiciones 
de arrendamiento por breves ó largos plazos sobro 
la c:isa Angelí s 50, cuyo alquiler bajará de $31 si la 
garantió es de las mejores. La llave en Angeles y 
Monte, sombrerería, y «unque se dice que esiá JÍ-
qailada véase á sd. dueña tu San Benigno 12, Sau-
tos Suárez, Jesús del Monte. 6600 4-14 
S E A L Q T J I L . A 
la casa Lealtad número 131, con cinco cuartos bajos 
y uno alto, zaguán, espaciosa cocina, agua, etc. La 
llave enfrente y el dueño Aguila ,105. 
6587 4-14 
á los d u e ñ s s de ciudadelas y casas 
de vecindad. 
Una persona que dará todas las garantiau, bien 
sea fiador ó meses en anticipos, tomaría en alquiler 
las propiedades arriba citadas. Informarán águila 
223, sombrerería La Ceiba. 6548 15 12 St 
S Z ] S O L I C I T A 
una institutriz que posea ademá» de la instrucción 
general, el inglés y la música. Calle 2 n. 1 Vedado. 
"569 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsular, con buena y a-
bundante leche, tiene quien responda por su con-
ducta é informarán en Baños del Hotel Pasaje, bar-
bería, n. 2. 6559 4-12 
COLEGIO "ISABEL LA CATOLICA" 
C R I A N D E R A 
Se desea colocar á leche entera una joven de 26 
años, gallega, de tres meses de parida, es abundan-
te, y se puede ver su cria que es sana y robusta en 
San Ignacio 39. Tiene personas respetables que ga-
ranticen en su conducta. 6563 4-12 
Regente de Farmac ia . 
Un licenciado en la Facultad de Farmacia, soli-
cita una regencia en esta capital. Informarán en la 
Administración del DIARIO. G 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular, bien de manejadora ó de 
criada de mano: tiene personas que respondan por 
ella. Infirmarán cu la calle del Morro n. 12. 
6539 4 11 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baño grátis; entrada á todas horas. Oe $5-30 á 
10-60. Compostela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
656¡. 9-12 
DIRECTORA: 
Doctora Ma L u i s a Dolz. 
Prado n. 64. 
Reanudó sus clases el lunes 6 del corriente. 
6516 4-10 
Escuelas P í a s de Guanabacoa. 
(P. P. ESCOLAPIOS) 
Desde el 19 de Septiembre quedará abierta la ma 
trícala para los alumnos externos, encomendados y 
externos, en la primera y segunda enseñanza y estu-
dios de aplicación al Comercio. Los internos ha-
rán su ingreso en el Colegio para la apertura del 
curso, el día 13 de dicho mes. por la noche. 
Para más pormenores pídanse prospectos. 
5945 26 15Ag 
C O L E G I O DENTAL I)E LA HABANA 
DEL DR. ROJAS. 
Está abierta la matríaula para el curso de 1897 
6. 98 duracto el presente mes. Villegas n. 111. 
6340 26üSb 
Padrea de iamil ia y Directores de 
Colegios. 
Dn Profesor Normal, casado v con los mejoros 
antecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
•efiores padres de familia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
a© 2? Enseñanza; so compromete en 30 días & refor-
mar la peor letra. Industria €6, á todas horas. 
C 506 < 
A LAS MADRES Y MAESTROS. 
Gramática Infantil. Nuevo mótodb fácil y prác-
tico que pono la Gramática castellana al alcance de 
los niños, por Leopoldo C. Levy. Cualquier madre 
Íiuede enseñar Gramática á sus hijos, aunque ella a desconozca por co'mpkto, con solo seguir las 
explicacioues y ejemplos que la misma Gramática 
pone. A los señores maestros les ahorrará mucho 
trabajo y los niños estudiosos podrán aprender gra 
radtica sin necesidad de más maestro. De venta 
30 cts. plata ea Obispo 86, librería, 
0521 íl-lQ 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIA na edad, general cocinera y repostera, desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. Tiene 
quien abone per su comportamiento y conducta. 
Darán razón Obispo 7, casa de cambio. 
653» 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven inteligento para manejadora ó criada de 
mano. No tiene inconveniente en salir de la ciudad. 
Ha estado en los Estados Unidos. No se marea. Tie-
ne quien responda por su conducta. Además una in-
teligente cocinera. Impondrán en Egido n. 75. 
6536 4-11 
U N J O V E N P E N I N S U L A R 
con buenas referencias, desea colocación de criado 
de mano: tiene quien informe por su conducta. Da-
rán razón Aguiar y O-Reilly, en la bodega. 
6633 4-10 
U N A SEA. P E N I N S U L A R 
desea colocaráe en una casa de moraliaad para ma-
nejar niños ó hacer el servicio de la casa. Informa-
rán en O Reilly 81. (-531 4-10 
un muchacho blanco de 14 á 16 años, para criado 
de mano: que tenga quien informe por él. Sueldo $6 
plaia. Industria 80. 6525 4-10 
UN GENERAL COGIA ERO, ASIATICO, muy aseado y de buena conducta, desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento: tiene quien de 
muy buenas referencias por haber estado colocado 
en una casa siete afios. Informarán en Concordia 
n. 177, cuarto n. 8. No tiene pretensiones. 
6196 4 9 
S E S O L I C I T A 
una señora joven, que entienda de cocina y ayudar 
á los quehaceres de la casa: ha de ser del campo y 
traer quien la recomiende, sin tal requisito que no 
se presente. Sueldo seis pesos plata metálica y ropa 
limpia. Lealtad n. 1, altos, de 10 á 12 déla mañana. 
6497 . 4-9 
"TVESEA COLOCARSE UN4 SEÑORA PE 
JL/'uinsular para criandera á leche entera, la que 
tiene buena y abundante; tiene tres meses de parida 
y se puede ver el niño á todas horas. Tiene quien 
responda por ella. Darán razón Estrella 199, al iado 
del paradero de Concha, 0503 
H A BITACIOSNTSS 
Elegantemente amuebladas, con toJa asistencia 
á matrimonios ó pei'souaa que deseen vivir con to-
da comodidad: bay baño y ducha Bernaza •9, á 
una cuadra de parques y teatros. Pre nos módicos. 
6567 4d-12 4a-13 
Cn 
K 
3 De fama universal, por su elaboracióu insuperabú) y púa propiedades alimenticia.'!. a 
m Indispensable para Jas madres que crian, parados um-n: d<'i>iies y en general para todos.—Uní- a 
ffl co representante en Cuba R. TORUEGROSA, Obrapía 5S.—Habana. CUS» 78-26 AR jg 
S E AEQXJIDAJSr 
tres nabitaciones en casa de familia decente; son 
frescas v claras. Consulado 99 B. 
6550 4-11 
S E ADQDMLA EIsT 4 C E N T E N E S 
la casa n. 562, calzada del Cerro entre Peñón y San 
Cristóbal; tiene varios cuartos v ancho patio. 
6555 8-12 
SE A D Q O T X A 
la muy fresca y hermosa casa de 2 ventanas, azotea 
4 espaciosos cuartos, cocina 6 inodoro. Corrales 
n. 86, en la mejor cuadra, entre Aguila y Angeles, 
á 4 cuadras de la Plaza del Vapor. Precio $36-05 en 
oró. La llave on el n. 91. 6565 4-12 
Se alquilan en Zanja n. 60, frente al cuartel de Dragones, una hermosa y ventilada sala, piso de 
mármol, con dos rejas y persianas y una hermosa 
habitación, saleta, zagi'án y demás anexidades. En 
la misma una habitación planta baja y otra alta, es-
tá con agua en el alto, en casa de familia de mora-
lidad y en alquiler módico. En la misma informarán. 
6557 4-12 
I N B X J S T H I ^ . 1 1 5 , 
Hermosas habitaciones con vista á la calle y sue-
los de mármol. Hay baño y ducha 6568 4-12 
SE A D Q U I D A N 
dos cuartos, sala y comedor; todo de mármol, agua, 
baño y demás, rito de los cuartos lo mismo que la 
sala: tiene balcón corrido á la clUe y muy fresco y 
barata. Santa Clara 37. 6571 4-12 
Do venta en el escritorio de sus tínicos re-
ceptores 
e m d e s y C o m p * 
C 1163 62-19 Ag 
EFEBTESCENTE, U i T I M U O S l I F f ÍIGANTE. 
£0 t»¿« cssa deb» haber eiempr* «a fr&aoe da la MAGNESIA DE SABRA, pwes & ello 
obliga 1A frecuenci» ooo que se tiene necesidad de rscurrir á un me<iloai»eDto qae, eomo éste, se 
emplea ooa tanta eficacia eu ioiap los irrejíularidadei do) aparato digestivo. 
Pocas ton aquí ÍB« penonas cuyas fnneiones digestivas te operan con toda regularidad, j 
pooai, por consic viente, la* que no sufren cierta» Isconodldade* que hace oeiar por completo «l 
W uso de la rada día más acreditada 
M ^ o - i ^ r s i s x A . I D 
Los dolores de cabeza, indigestiones, eructos, acidez de las comidas, eiceso de bilis, mareos, 
saburra gástrica, acedías v todas las indi«posiolofies del estómago, desaparecen inmediatamente 
por medio de 1K MAGNESIA DE SAKH A, cuya superioridad naoe patente el hsebo de qüe en 
toda tiempo tte conserva perfectamente bies. 
La MAGNESIA DE SABRA se vende en todas las Farmacias en 1» 
S33 A L Q U I L A IsT 
on módicos precios las bien situadas CISQS Campa-
nario 12, Industria DO y Campanario 77. con como-
didades para cortas fainiii s. Informarán en Cam-
panario t"). esiv .1- 10 
MONSKR-RATSJ 119 
Se alquila un hoiiito y fresco pisito alto, compues-
to de sala, cuarto, comedor, cocina, inodoro con du-
cha, pisos de mosaico, balcones á la calle, llaviu y 
telefono, propios para militares ó c.ibaHoros de gus-
to, con muebles ó sin ellos. 6506 4-9 
Dos ImbUadoiies se alquilan 
en casa de corta famil'a, Aseñoras ó matrimonios 
sin niños: han de ser persona» de moralidad. No hay 
más inquilinos y se dan en módico precio. Tejadillo 
6 entre Cuba y Aguiar. 6511 4 -9 
H'ABlTACiONBS.—EU Imiuttria 128, casi es-quina á San liafael y á una cuadra de parqius 
y teatros, se alquilan niag'u'licas habitaciiínes ainuc-
bladas y sin amueblar, con asistencia ó s'n ella, á 
hombres solos ó matrimonios sin unios. Hay una 
gran sala dividida con dos vent uias á la calle. Casa 
de orden y moralidad coa una gran duoiia 
üm 5-9 
823 A l i Q U I L A 
la planta baja de la casa Aguili n R6. esquina á 
San JPSÓ; do poco precio y apiopó jito para café ú 
oirá industria análoga. Informan cu loj altos do la 
misma. 0-30 L S-** 
SE ALO UI LAN 
en Tacón (5 magnificas y frescas hnbi-uciunee altas 
con balcón á la calle. ¿507 10 9 M 
Teniente Bey 41s 
U m : o z s y de CTosé Sarcá^ 
ú Compostela» Habana. 
Se alquila H accesoria de la calle 
de la Cuna ó Hiela n. 2, propia para 
un carabio de monedas; e s t á muy 
bien situada por ser punto muy 
transitado. Su alquiler es módico . 
E n el almacé.vi del lado informarán. 
6510 4- t i 
ESÍ E L V E D A D O 
se alquila la casa calle de la idnea n. 76, frente á la 
Sociedad, capaz para una larga familia; como igual-
mente otra en la calzada de Vives n. £0, frente al 
paique de Jesús María. 6546 4-11 
SE A L Q U I L A 
la bonita casa San Lázaro 143, esquina á. Manrique 
con sala, comedor, 4 quartos y agua. Informarán eu 
La Fashionable, Obispo 119. tí 1283 8-11 
E3ff E L . V E D A D O , 
á una cuadra de la Linea y por la mitad de lo que 
hace dos meses ganaba, se alquila la casa calle 18 
n. 15, capaz para una largo, familia. Informan á to-
das horas. 653í 8-10 
asHBBI 
S E C O N O C E Exí E E MXyS-TDO 
NEOTAll BODA COM BEFKESCOS DE TOBAS 
ü n M i de o x í g e n o $ 1 . 5 0 . U n a b o n o á s 3Q s i fones $ 4 , 5 0 p l a t a 
P B I V I L E Í H O POE 20 AE"OS 
B» K a f a e l n ú m . I» - T © l é f © n o 1 6 4 9 -
Loa estudio» y experimentos llevados á cabo por los hombres científicos del mando han comprobólo d« 
una manera endenté las propiedades eaoncialmento modioinales del Agua Oxigenada por oso su WHO se «s> 
tíendoconeidcrablomente. Basta decir en apoyo de au benéfica influoncia gue no es posible la vida nn tí 
oxíqeno, él llena los espacios y las aguas, deteminaudo nuestras aotmdadou y energías; cu nna palabra 
al oMgerio es la vida. Explicado to que auíocode. ¿No se compreüda fácilmente que na mluir poaerosic-
meníe A roanimar los organismos debilitadosf . . ,> T.I J ni i ' i m-a Í « i • 
Tenemos además gran surtido de aguas minerales aaturales de la lela do Pino», (ditata FéV fiaeste «to; 
Ohísuo (Guanahaoo») y d» C&ntarirauae. sioníó aatá casa U •¿nio* receptora de ¿ate». taraW*. la» naj 
C 1223 ' 
bonitas y frescas habitaciones y una gran sala con 
asistencia si la desean. Neptuno n. 2, al lada de los 
Almacenes Antillanos. 6528 4-10 
Se alquilan l iabilacioí ies 
para caballeros 6 matrimonios, en la hermosa ca sa 
calzada de Galiano n. 75. También se alquila una 
caballeriza. 6532 8 10 
ü A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan a'tas y bajas, estas con gran azotea y 
abundauie â )!.-., propia p tra lavanderas. Las hay 
también en el principal. Empedradó 15. 
625X 16-31 Ag 
S E A E Q T J I E A 
una hermosa casa en la calle del Aguila n. 294, a-
cabaáa de reodillcar, con agua y otras comodida-
des, en precio de tres centenes en oro. Informarán 
en Aguila n. 357, 6526 8-10 
una elegante casita calle de Bernal n. 26, on trece 
pesos oro: tiene sala, saleta, un cuarto bajo y otro 
alto, con desagüe á la cloaca. San Miguel 77, infor-
man. 6523 8-10 
S E A L i Q U I L A M 
los altos de la casa calle 
Miguel y Neptuno, con 
cocina y demás depende 
te. Informan Tejadillo 
6519 
de Manrif 
Habitaciones altas y bajas, 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Roy y Mu-
ralla. G 26 Ag 
S E A E Q U I E A 
la hermosa casa Campanario núm. 90, con sala, sa-
leta, 5 cuartos bajos y 2 altos, zaguán, caballesiza, 
agua, etc. Informarán cn J.udustri" ~ 
6515 4-10 
'Ju Su n 
E a esta espaciosa y vent i lada cá-
a se a lqu i l an var ias habitaciones 
on b a l c ó n á la callo, otrasa in ter io-
: 3 3 ESQ 3 8 
J..-10 
.r'xsciotí módico»; in íormará a i por-
i¡@£e á todas horas. O 133Sí *St 
Bes l i í ibitadoues altas 
en casa de familia, se alquilan juntas ó separadas, 
con asistencia ó sin elia. Manrique 71, entre San 
Rafael y San José. 6495 4-9 
En casa de corta familia y de mueba moralida i se alquilan 3 habiiacionea interiores, dos altas y 
uaa baja á corta familia, sin otro in iuilin ) que los 
dueños de la casa, hay baño con dueba y demás co-
modidades, informan Campana io n, (5. 
6Í74 
D r a g o n e s n , 7-
Se alquilan habitaciones altas, amuebladas y un 
local en la planta baja propio para establecimiento. 
6421 15-7 St 
"O ermosas y frescas habitaciones. Cuba 44 esqui-
XXna á Tojadillo.—La nueva dueña de esta casa 
ofrece á, caballeros solos, seúoras solas y matrimo-
nios sin niños, hermosas, frescas y elegantes habita-
ciones altas y bajas, con muebles 6 sin ellos. Casa 
de orden y moralidad. Se cambian referencias. 
6433 8-7 
Qe alquilan los altos más frescos de la Habana, 
kjsituados en la calle de San Miguel 79. esquina á 
Campanario, con 9 cuartos, gabinete, recibidor, co-
medor y espaciosa sala y cuarto de baño, todo de 
mármol y mosaico, construidos á la moderna. La 
llave ó informes cn los bajos, 
6448 10-7Sb 
Qe arrienda una cindadela con 16 cuartos en mó-
£3dico precio si el arrendatario presenta bnena ga-
rantía, Jiuen negocio para un industrial. Informa-
rán en Monte esq. á Rastro, ferretc-ía, de 9 á 10 de 
la mañana, 6 en el Vedado 11 esqu ina á 6'} de U de 
la mañana en adelante. 6416 8-5 
S E A E Q t T I L A 
la espaciosa casa care de Dragones n. 102, acabada 
de pintar, ocho posesiones bajas y altos muy fres-
cos, dos ventanas, zaguán, saleta al fondo, agua, 
desagüe y otras comodidades y punto céntrico. In-
formará su dueño Aguila 102. 
6379 8- 4 
Se alquila el kiosko 
del 93 do tabacos y cigarros, situado en la Estación. 
Feaser de Regla, Empresa Nueva. Informarán Mu • 
arlla 89, relojería. 6395 8-4 
i ü i i i i i i f i i í i l g c i i e i i i i 
BUEN1 N E G O C I O 
Una casa de inquilinato que renta 4 onzas men-
suales y deja libre i 6, acredítala de mucho tiempo, 
so dá en cien centenes con instalación de ga? y al-
gunos muebles: es negocio seguro y que puede a-
tenderlo también una señora. Prado 118, altos 
6604 814 
Ojo á la ganga. 
Se admite un socio 6 se vemle un tren de lavado 
con buena clientela toda del comercio, si quiere so-
ciedad ha de contar con amistades en el comercio y 
ser inteligente en el giro, Daráu razón Amargura 12 
sastrería. 6lU0 4-14 
O E VENDEN 18 CASAS DE ESQUINA CON 
Kj^tablecimiento, id, 24 casas de 2 y 1 ventana, id. 
36 casitas do varios precios, 8 casas ciudadelas, ca-
sas quintas, 6 lincas de campo terrenos de 1? clase 
para caña, tabaco y piña cerca de la Habana, id. bo-
degas 24, cafós 12. Campanario 128, bajos. 
7578 4-14 
V I D H I E S R A . 
Se vende una cn un cafó en lo mejor de la Haba-
na por no tener competencia. Tratarán en Obispo 
jO;?, librería, á todas hor is. 6547 8-11 
itíí í\{](] En este precio, sin intervención de co-
tpUjUuUi rredores, se vendo Ja magnífica ciuda-
déla situada en la calle de Revillagigeuo n. 7, com-
puesta de 9 cuartos, dos accesorias, reedificada de 
nuevo, toda de raamposf cría, llave de agua, inodoro 
y cloaca del sistema Mouras; produce de alquileres 
55 pesos en oro y dista media cuadra de la calzada 
del Monte. Eu Corrales n. 143, á todas horas infor-
6518 2a-9 6.1-10 
í ) \n i l 1 tí u n í*\ii\ Se vendo un bonito cafó con UJU t i l íUfUífl/U», piano ea una de las calles 
más transitables de esta capital ó se admite un so-
cio que lo regenteo, por tener su dueño quo atender 
otros negocios; informarán Galiouo 129 café. 
6469 8 8 
f1 4 \ i P A ê vende un café en buenas condicio-
l iX i^T l J i l . neai propi0 para dos principiantes, por 
no poderlo atender su dueño por tenor.otros nego-
cios. Informarán San Miguel 172, casa do pró sta-
mos. 6458 8 7 
una acreditada casa importadora 
de vinos con todas sus existencias, 
marcas registradas, carros, caba-
llos, m u í a s y cuantos utensilios se 
necesitan para un giro de esta clase. 
Cuenta catorce a ñ o s de establecida 
y magníf ica marebanter ía . M á s por-
menores Oficios 13. 
bSiU 8-4 
G-AING-A. 
Por no poderla atender su dueño, se vende una 
vidriera de tabacos y billetes en un cafó de los me-
jores del Parque Central: está muy acreditada y 
deja nn buen sueldo. Informarán Apodaca 10, de 9 
á lOj y de 5 á 7 de la tarde. 5383 8-4 
PAKAÍTft^ ê vendeu dos, nuevos, sanos y 
\JI\.D IXÍJÍJU^I maestros de tiro, de casi 7 cuar-
tas, á 16 centenes cada uno. Un magnífico Principe 
Alberto casi nuevo en 38 centenes y un tílhuri bo-
gui acabado de vestir en 10. Manrique y Figuras, 
establo. 6545 4-11 
S E V E N D E 
un caballo dorado de 7 cuartas de alzada, nuevo y 
buen caminador: también se venden varios muebles 
bastante baratos. Darán razón San Francisco 6, es-
quina á Jovollar. 6529 4-10 
CARRUAJES EN VENTA O CAMBIO.-UN Surrey ó tílbury de familia, un milor sin estre-
nar, un faetón de paseo muy elegante, dos íaetone» 
para trabajo, cuatro tílburis, uno de vuelta ent«rs, 
un tílburi-faetón y un cabriolet di dos ruedas. Todo 
•e vende barato v se admiten cambios. Salud n. IT, 
6SS1 ü _, 
A LOS S E i \ 0 R E 8 MEDICOS 
Por la mitad del costo dos flamantes y sólido» 
faetones franceses y dos líennosos miloreí^Ao» 
son bonitos y fuertes arreos. Teniente Rey 2ii. 
P985 26-18Ag 
il líliii I PBEiiS. 
LA FAMA Jĉ rMar̂ 'Î Mercid! 
12 sillas, 4 balanóines, 1 sofá 1" noKal $12.40̂  12 l i -
llas, 4 balances, 1 sofá 1? mepk ¡*t2.40; 12 «illas, 4 
balances, 1 sofá2?. nogal$J7.10¡ 12 sillas, 4 balau-
eos, 1 sofá S1.' nogal $31,80. 1 lámpara metal 2 luces 
$6.37. Varios escaparates chicos araarilio» y coloir 
nogal álO.60. Camas persona meftio camera»y «ame-
ras á 8, 10 y $12; camitas y cunas baranda, camw-
tilleros, libreros, escaparates caoba amarilioi nensí 
para hombre y señora, peinadores, kvabos, carpe-
tas, bufetes, lámparas, sillas do coche y de mua, 
mamparas, neveras, espejos, todo de relance. Ven-
tas en oro, 6561 i j j 
un juego desala, dos jarrones de alabastro con sus 
columnas, un tocador lavabo, una mampara, una 
estufa americana, una máquina de rizar con doble 
cilindro. Todo muy barato cn Luz 65. 
6534 *-W 
BAKBEKOS.—SE VENDEN h()H KNSERKS completos de una barbería; también so arrienda el local donde estuvo establecida la mitma, siendo-
el alquiler con alumbrado do gas de 3 centenes: pue-
de también bacerse el arriendo del local coa tsüon 
los enseres mediante garantía. Informarán Obttoo y 
Habana, cafó. «498 8-» _ 
I \ r i M V Í ' l ^ !'7 Fríucipe Alfonno 57,. 
IJA P l l i l i > v l x l Constante realiración de 
muebles; hay escaparate» desde 8 á 30 pesos, camas 
de hierro desde 4 á 20. por docenas se rebajan; má-
quinas de coser de todas clases; hay siempre eica-
p u .ii..... Reina Ana á 16. 22 y 26 pesos; »o pintan y 
doran camas dejándolas HamanteR. 
6480 26-8 8* 
C a B i r e g a l a d o s 
Se venden armatostes y vidrieras propia» 
para cualquier giro y con acción á un buen 
local de esquina. Informarán Neptuno 42, 
6378 
LA ESTRELLA DE ORO 
COMPOSTELA 49. 
Vendemos csplónóidos mueble», pianos y lámpa-
ras. Vendemos y compramos oro y brillantes. 
6316 26 2 Sb 
LI Q U I D A C I O N DÉ M U E B L K S ; TODOS DB poco precio; hay sillas, sillones. Bofas Rneltoi 
de Vieua y Reina Ana, juegos de sala, oseaparate»,, 
camas, tocadores, lavabos, v«stídoroB, libreros, ca-
nastilleros, lámparas, carpetas, bufetes, espojoa, 
neveras, mamparas, sillas altas para mesa, todo ba-
rato. L a B'ama, Compostela 124, entre Jesús Mari» 
y Merced. 5931 30-15Ag 
BP, rassles y líelas. 
Dragones 68, esquina á S. Nicolás 
Viveros al pormavor y menor á precios módico». 
Cafó tostado en grano ó molido á 35 cts. libra en 
plata metálica. 
Pan á 5 por medio plata. 
En los demás artículos de víveres los precios son 
por el estilo del cafó y el pan. 
IJ^En los altos bay una modista qne hace veetl-
dos para señoras, sefioritas y niñas á precios módi-
cos, garantizando su trabajo. 
EL GALLO, Dragones 68, 
de José García Diaz. 
6543 8-11 
BL MBJOK P C R I F l C i D O B 
DS LA HAVOytX 
E03 DEPURATIVO 
D E G r A N D U L 
M2* <4P 40 años de caraotonM M f * 
prendante». Emplease t.m la 
Eerpís, Llaps, cít 
i 
O J " O 
'ara las personas de gusto, se vende una elecaute 
ineáa. Sau Joséh ?0i. 6556 5-12 
E n San Rafael 137 se vendo 
uncaryito propio para cigarros, un coupóde tamaño 
pequeño y un breck propio para baños, y un calu-
ilo <le moiita ác7J de-alzada y maestro de tiro. To-
do se vende barato y por la mitad de su valor. 
6614 8-10 
SU TTSNXIS; 
cn muchanroporción una elegante duquesa nueva 
marca Courtillier, con un magnífico caballo criollo 
y su limonera, librea de particular y varios arreos de 
repuesto. Puede verse á todas horas cu el establo do 
Prado, Chávez n. 1. . 6147 »-7 
y PIN toda» la» <»nfenneda4e« «r»?©. 
aieate* «iff JHALOS HUMORES I I ) . 
OUJXÍDOS ó iÜEÍlEDADOS. 
Se vende OH Í«>!ÍÍI.S la» botieta. 
C a t l 1-St 
I S l í i M , 
Los que sufren de Asma 6 Ahogo 
se curan usando los cigarros antiasmáticos 
del Dr. M. vjeta, de venta oa todas las 
boticas á 25 cts. oro caja con sulrietmcción. 
6064 2&-21 
Plantas y Flores. 
Se venden, jardín de Las Palmas, esquina de Te-
¡as. Cerro 416. Teléfono 1099. C 1230 1 St 
A N Ü N C I O S E X T M A M J E S O S . 
U N I C O S A G - E N T B S P A . H A L A I S L A L E C U B A 
Maywire, F a v r e dt C U . 1 3 . R u é da l a g r a a g e - B A t e l o ¿ r e > yAJK.15 




Con base dQ Pepsina y Pancroat ina 
El Digestivo Clin debe tomarse ei> la dosis do una cepita de las de 
licor á cada comida en los casos de Males de Estómago, Dispepsias, 
Gastritis, Gastralgias, Náuseas, Inapetencia y cada ve/ que 
iunciona mal el estómago a consecuencia de malas digestiones. 
Es el más poderoso de los digestivos para estimular y restablecer las 
funciones del estómago. 
Gasa C L I N y Cia, 20, Rué des Fossés-Saint-Jacques, PARIS 
y en ias JBoíicas. 
•randís Expostcioner. WA¿h Jr>- "sV̂ vL 
LdomacwL 
FUERA DE CONCURSO DESDE IÍS5 ̂ ^̂ £̂̂1̂  
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del inventor Barón LUiBIG de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende ea las principales Droguerias, Farmacias y Casas de Comestibies de España. 
g ^ñeconstítuyordsgeneraí\ 
Dopresiún 
üel Sistema nsrüloso, i 
S F A T O - G L I C E R A " 
D E C A L P U R O 
í&lif UúUíSÑi í I , 
Exceso tío TniMjo. 
o 
D e b i l i t a d g e n e r a l , 
A n e m i a , 
R a q u i t i s m o , 
F o s f a t u r a c l a , 
J a q u e c a s . Deposito g-eneral : 
¡ Ga, Paris, 6, avenue Vi( toria 
Wíiles de JEsfínum^, Walfti de Wuerxas 
O K 
Siete 
E L MISMO 
II ¡sil Cloros i s , Empobrecimi-jnto de l a S a n g r e , eto. Linjiilismo, Escrojida, Itifartos de los Gunglws, etc, Paris, 29 PX 19. me Drouot. y FarmAnias. 
EL MISMO 
